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Cet artiele a pour but d'examiner sommairement les composantes et l'évo­
lution du systeme fiscal des villes et des bourgs de Catalogne et du Pays 
Valenden au cours des trois demiers sieeles médiévaux l . Etant donné que 
d'autres chercheurs traitent plus afond, dans ce meme volume, de I'impot direct 
(Antoni Furió et Max Turnll), des impots indirects (Christian Guilleré, Pere Ortí 
et Pere Verdés) et des impots sur le «revenu» (Jordi Morelló), je me limiterai id 
aanalyser le lent processus d'apparition puis de consolidation de chacun de ces 
impots dans les finances municipales des deux territoires étudiés. L'accent sera 
mis avant tout sur les aspects purement fiscaux bien que, naturellement, étant 
donné la relation inextricable entre finances et fiscalité, la distinction ne soit ni 
toujours faciJe, ni toujours souhaitable. Toutefois, considérant que des questions 
comme la politique des dépenses, les équilibres budgétaires et la gestion des 
finances urbaines doivent faire l'objet d'un autre volume de cette meme série, 
notre attention se portera id presqu'exclusivement sur le processus d'acquisition 
* Vu le camctere de cet article de synthese, nous ne citons en note que les travaux 
généraux ou directement en rapport avec le therne traité. Les autres travaux relatifs aux 
finances et ala fiscalité des municipalités catalanes et valenciennes figurent dans l'annexe 
bibliographique ala fin de ce volume. 
L Citons, des aprésent, quelques breves syntheses contenant une bibliographie, J. 
Ma. Font Rius, « La administración financiera en los municipios catalanes medievales », 
dans 1. Ma. Font Rius, Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medie­
val, Barcelone. 1985, pp. 611-637 ; M. Turull, « Fiscalitat a I'epoca medieval », 
Funcionament de les finances locals alllarg de la historia, Barcelone, 1996, pp. 23-55 ; 
M. Sánchez, « Fiscalidad y finanzas municipales en las ciudades y villas reales de 
Catalufia », Finanzas y fiscalidad municipal, León, 1997, pp. 209-238 ; J. Hinojosa, 
« Finanzas y fiscalidad de las ciudades valencianas », Ibídem, cit., pp.301-324 ; et AJ. 
Mira, Las finanzas del municipio. Gestión económica y poder local. Sueca (s. XVe-XVleJ, 
Valence, pp. 17-69. Voir encore les articles de P. OrtíIM. SánchezIM. Turull, de AJ. 
MíraIP. Viciano et de 1.V. Garcfa Marsilla dans le dossier La genesi de la fiscalitat muni­
cipal (segles XII-XIV), Revista d'Historia Medieval, 7, Valence, 1996. 
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par la municipalité des moyens fiscaux nécessaíres a la satisfactíon des besoins 
croissent tout au long du bas Moyen Áge. 
Bien qu'au cours des dix demieres années les recherches sur la fiscalité 
urbaine aíent indubitablement progressé tant en Catalogne qu'en Pays Yalencien, 
de nombreuses études monographiques font encore défaut pour renforcer nos 
connaíssances, de sorte que certaines des affirmations qui vont suivre ne sont 
encore que de pures hypotheses de travail, destinées a etre confirmées ou nuan­
cées dans le futuro Il est d' autre part évident que, soit a cause des hasards de la 
documentation, soit par la volonté de souligner certains aspects de préférence a 
d'autres, les recherches menées dans les deux territoires n'ont pas approfondi les 
memes questions, ni les memes périodes chronologiques. Ainsi, par exemple, 
alors que tout ce qui touche au processus d'élaboration de la fiscalité municipale 
pendant la premiere moitié du XIye siecle est mieux connu en Catalogne, les 
questions concemant l'arriere-plan économique et social de la fiscalité - bénéfi­
ciaires et victimes de la pression fiscale - ont été plus et mieux étudiées pour les 
villes et les bourgs valenciens, surtout au cours du Xye siecle. Les pages qui sui­
vent pourraient se ressentir de ce salutaíre - car complémentaire - déséquilibre. 
1. Des territoires tres urbanisés 
Avant d' aborder la genese de la fiscalité municipale au cours du xme siecle, 
iI n'est pas inutile de rappeler sommaírement quelques données élémentaíres qui 
soulignent a I'évidence l'importance du fait urbain en Catalogne et dans le Pays 
Yalencien qui ne constituerent pas une exception et participerent au vif mouve­
ment d'urbanisation qui caractérisa les territoires de la rive occidentale de la 
Méditerranée. 
LA CATALOGNE 
Dans le cas de la Catalogne, son dense réseau de villes et de bourgs fut le 
fruit du dynamisme de la société féodale tout au long de presqu 'un siecle et demi ; 
il en résulta une certaine hétérogénéité du tissu urbain, tant a cause des diverses 
circonstances de la naissance etJou du développement des noyaux de peuplement 
que de la participation de la monarchie et des seigneurs aux deux processus, et 
meme des différentes traditions qui contribuerent a l'établissement définitif du 
régime municipal. Dans le Pays Yalencien, au contraire, les nécessités de la colo­
nisation consécutive ala conquete (1238-1245) et l'incorporation du territoire au 
monde féodal se matérialiserent en un réseau tres dense de petites villes et agglo­
mérations qui se superposa acelui hérité de l'Islam ; le résultat final - nous le 
verrons immédiatement fut une homogénéité remarquable de la vie écono-
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mique, sociale et politique du semis d'agglomérations disséminées dan s tout le 
territoire el organisées et hiérarchisées a partir de sa capitale, Yalence. 
Comme dans le reste de l'Occident, en Catalogne, l'éclosion urbaine se pro­
duisit au cours du XUe siecle, surtout apres la conquete de LJeida et de Tortosa, 
qui repoussa les frontieres de la principauté jusqu'aux limites qui aIlaient demeu­
rer pratiquement inchangées pendant tout le bas Moyen Áge ; cet avenement se 
confirma au xme siecle quand la majorité des noyaux urbains furent dotés d'un 
régime municipal plus ou moins développé selon les caso Les seuls chiffres per­
mettant d'évaluer le degré d'urbanisation de la Catalogne nous sont fournis par 
les « états des feux » (jogatjaments) réalisés dans les années 1360, a la suite de 
l'établissement de la nouvelle fiscalité d'Etat2• Malgré les difficultés bien 
connues de calculer des effectifs démographiques a partir de sources de caractere 
fiscal et postérieures, en outre, a la Peste Noire, il est possible de dégager une hié­
rarchie des noyaux urbains du domaine royal au milieu du XIye siecle3• La seule 
grande ville, inutile de le préciser, étaít Barcelone, qui pouvaít compter environ 
35.000 habitants ; loin derriere, avec une population comprise entre 8.000 et 
16.000 ames, venaient des villes comme Perpignan, Lleida et peut-etre Gérone4; 
des centres comme Puigcerda, Tortosa, Tarragone et Cervera pouvaient abriter 
entre 4.000 et 8.000 ames; et, enfin, on pourraít évaluer le nombre d'habitants 
des villes de Manresa, Yic, Yilafranca del Penedes, Yalls, Berga et Montblanc 
entre 2.000 et 4.000. 
Mais, comme il a été dit avec raison, évaluer le caractere urbaín ou semi­
urbain des agglomérations en se limitant presqu'excJusivement a leur taílle et a 
leurs effectifs démographiques, s'avere pour le moins réducteur5. En effet, le trait 
le plus caractéristique du fait urbain, tant en Catalogne qu'a Yalence, est l'exis­
tence d'un réseau serré de petites "¡Hes, qui, dépassant probabJement le millier 
d'habitants, articulaient administrativement et économiquement le territoire envi­
ronnant. Comme on le sait, l'une des lignes de recherche les plus fécondes dans 
2. 1. Ma. Pons Guri, « Un fogatjament desconegut de l'any 1358 », Boletín de la Real 
Academia de Buenas Letras, XXX, Barcelone, 1964, pp. 323-498 ; et J. Iglésies Fort, « El 
fogalje de 1365-1370. Contribución al conocimiento de la población de Cataluña en la 
segunda mitad del siglo XIV», Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona, XXXIV, Barcelone 1962, pp. 249-356. Voir I'appréciation de certaines de ces 
données dans R. d' Abadal, Pere el Cerimoniós i e/s inicis de la decadencia política de 
Catalunya, Barcelone, 1972, pp. 15-31. 
3. Nous avons adopté le chiffre minimum de 2.000 habitants pour définir le phéno­
mene urbain ; voir, entre autres, W. Blockl;l1ans, « Princes conquérants et bourgeois calcu­
lateurs. Le poids des réseaux urbaíns dans la formation des États », N. Bulst, J. Ph. Genet, 
La ville, la bourgeoisie et la genese de l'Etat moderne (X/le-XV/l¡e siecles), Paris, CNRS, 
1988, p.l7l. 
4. Cf. C. Guilleré, Girona al segle XIV, vol. lI, Girona-Abadía de Monlserrat, 1994, 
pp. 36-51. 
5. A. Furió, Historia del Pais Valencia, Valence, Editions Alfons el Magnaním, 1995, 
p.90. 
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l' historiographie recente, encore peu développée chez nous, est ceBe qui a pour 
objet l'étude des villes-marché (market-towns et bourgs dans les terminologies 
anglaise et fran~aise) en tant que création caractéristique du féodalisme entre les 
Xle et XIVe siecles ; et, comme le souligne Hilton, aussi importantes dans la 
société et l'économie féodales que le manor ou le fief meme6• En effet, la dyna­
mique particuliere de la petite exploitation créa les conditions de la lente inser­
tion de la paysannerie dans un marché actif, non seulement de produits agricoles 
mais aussi de terres et de rentes7• Ceci généra la floraison d'un réseau dense de 
villes-marché, en général tres proches les unes des autres, qui structuraient l'en­
vironnement rural le plus proche et auquell'abondante population non paysanne 
(artisans, ecclésiastiques, notaires, petits marchands ... ) conférait une empreinte 
semi-urbaine indubitable: il s'agissait évidemment de marchés de produits agri­
coles, mais aussi de noyaux manufacturiers et de centres de redistributíon. 
En Catalogne, l'origine de ce réseau de petites villes est di verse et obéit a 
diverses circonstances qu'il est inutile d'évoquer icL Rappelons seulement que 
les références a I'existence de marchés hebdomadaires abondent depuis le Xe 
siecle et que, entre 1000 et 1350, pres de quatre-vingts villes et bourgs catalans 
célébraient des foires annuelles. Mais il existe une source inestimable, de nature 
fiscale, qui, indirectement, nous fournit une piste pour repérer ces grandes villes­
marché de Catalogne dans le premier tiers du XIVe siecle : quand, en 1333, les 
vil1es et les bourgs catalans concéderent un subside pour le financement des 
guerres contre Genes et Grenade - nous y reviendrons plus loin - le roi permit 
que ladite aide soit levée sous forme d'impots indirects dans les villes qui « ont 
un marché »8. L'indication de ces lieux nous rév'ele dans le domaine royal de 
Catalogne, le réseau des villes-marché ; elles sont situées sur les grandes voies de 
communication : Figueres, Camprodon, Besalú, Torroella de Montgrí, 
Granollers, L'Arbóct et Vilafranca del Penedes (pres ou proches de l'ancienne Via 
Auguste, qui traversait le pays du sud au nord) ; Tarrega, Cervera, Piera, Igualada 
6. Et, bien entendu, aussi ou plus significatives dans le contexte de ces siecles que 
les grandes cités, objets privilégiés de la recherche jusqu'a aujourd'hui. Voir, entre autres 
travaux du meme auteur, R.H. Hilton, English and French towns in feudal society. A com­
parative study, Cambridge U.P., 1992, pp. 32-41. Voir également les travaux de G. Bois, 
J. Ma. Salrach et M. Aventín dans le dossier« Vila i mercat a !'epoca medieval », L'Aven{:, 
188, Barcelone, janvier 1995, pp. 35-53 (avec bibliographie). 
7. A. Furió, « El mercado de la tierra en el País Valenciano a finales de la Edad 
Media» et 1. Ma. Salrach, « El mercado de la tierra en la economía campesina. Datos de 
fuentes catalanas », Hispanía, LV, Madrid, 1995, pp. 887-919 et 921-952 respectivement. 
Voir également M. Aventfn, LA societat rural a Catalunya en temps feudals (Valles orien­
tal, segles XIII-XVI), Barcelone, Columna, 1966. 
8. Etant donné le caractere et l'importance du tarif de cette imposici6, nous devons 
comprendre que la référence aux villes on ha mercats dépasse la simple allusion a la tenue 
d'un modeste marché hebdomadaire et se réfere de fa\!on spécífique a cette catégorie de 
viUes-marché. 
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(sur la route transversale qui reliait la Catalogne al'Aragon et a la Castille) ; 
Montblanc, Sarral, Manresa, Santpedor, Vic et Caldes de Montbui (sur d'autres 
routes secondaires). L'importance de cette chatne de villes-marché est confirmée 
non seulement par le faít qu'elles disposaient d'une ressource fiscale qui impli­
quait une activité manufacturiere et commerciale relativement développée mais 
aussi par leur rale politique : il n'est pas surprenant que presque toutes les villes 
citées aient envoyé des représentants aux Parlements convoqués par Pierre le 
Cérémonieux au cours du XIVe siecle9. 
En somme, d'apres lesfogatjaments de 1365-1370, le nombre de centres de 
Catalogne qui approchaient le millier d'habitants devait s'élever a48, ce qui équi­
vaut a30 % de la population de la Principauté10 et 31 % de celte population vivait 
dans le domaine royal. Les conclusions semblent done claires : pratiquement un 
tiers des habitants de la Catalogne vivait dans des villes ou dans des centres semi­
urbains et sous la juridiction directe du monarque. 
C'est au cours du XIne siecle, ades moments différents selon les endroits, 
que la majorité des villes catalanes, considérées déji't comme des universitats, 
entités i't caractere juridique, se doterent des organes de gouvernement caractéris­
tiques du régime municipalll . De toute fa~on, la consolidatíon définitive des 
conseils municipaux ne se produisit pas, dans de nombreux cas, avant la fin du 
XIVe siecIe et la fiscalité joua un grand role dans ce processus, comme nous 
aurons l'occasion de I'observer par la suite. 
9. A. Udina Abelló, « Pere el Cerimoniós i les ciutats catalanes a través deIs 
Parlaments », Les Corts a Catalunya. Actes del Congres d'Historia Institucional, 
Barcelone, 1991, pp. 217-221. A la différence des Corts auxquelles assistaient les repré­
sentants de trois «bras » (Eglise, noblesse et procureurs des villes), les Parlements étaient 
des assemblées plus réduites ou le monarque réunissait un seul « bras », généralement 
celui des villes du domaine royal.
10. Cf. R. d' Abadal, Pere el Cerimoniós, cit., pp.18-21. Dans I'ancien comté de 
Flandres, par exemple, le degré d'urbanisation atteignait 36 % de la population au 
XVe siecle ; cf. P. Stabel, Dwarfs among giants. The Flemish Urban Network in the late 
Middle Ages, Leuven-Apeldoorn, 1997, p. 26. 
11. Voir, entre autres, les travaux classiques de J. Ma. Font Rius, « Orígenes del régi­
men municipal de Cataluña », « Génesis y manifestaciones iniciales del régimen munici­
pal en Cataluña» et « Jaume lila municipalitat de Barcelona », aujourd'hui réimprimés 
dans J. Ma. Font Rius, Estudis sobre els drets i institucions locals, cit., pp. 281-560,577­
597 et 659-684. Voir également A. Iglesia. « Concejo y ciudades en Cataluña (Alta Edad 
Media) » Concejos y ciudades en la Edad Media hispánica, Léon, 1990, pp. 123-146 ; et 
M. Turull, J. Ribalta, « De voluntate universitatis. La formació i expressió de la voluntat 
del municipi (Tarrega, 1214-1520) », Anuario de Estudios Medievales, 21, Barcelone, 
1991, pp. 143-231. 
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Auguste, qui traversait le pays du sud au nord) ; Tarrega, Cervera, Piera, Igualada 
6. Et, bien entendu, aussi ou plus significatives dans le contexte de ces siecles que 
les grandes cités, objets privilégiés de la recherche jusqu'a aujourd'hui. Voir, entre autres 
travaux du meme auteur, R.H. Hilton, English and French towns in feudal society. A com­
parative study, Cambridge U.P., 1992, pp. 32-41. Voir également les travaux de G. Bois, 
J. Ma. Salrach et M. Aventín dans le dossier« Vila i mercat a !'epoca medieval », L'Aven{:, 
188, Barcelone, janvier 1995, pp. 35-53 (avec bibliographie). 
7. A. Furió, « El mercado de la tierra en el País Valenciano a finales de la Edad 
Media» et 1. Ma. Salrach, « El mercado de la tierra en la economía campesina. Datos de 
fuentes catalanas », Hispanía, LV, Madrid, 1995, pp. 887-919 et 921-952 respectivement. 
Voir également M. Aventfn, LA societat rural a Catalunya en temps feudals (Valles orien­
tal, segles XIII-XVI), Barcelone, Columna, 1966. 
8. Etant donné le caractere et l'importance du tarif de cette imposici6, nous devons 
comprendre que la référence aux villes on ha mercats dépasse la simple allusion a la tenue 
d'un modeste marché hebdomadaire et se réfere de fa\!on spécífique a cette catégorie de 
viUes-marché. 
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(sur la route transversale qui reliait la Catalogne al'Aragon et a la Castille) ; 
Montblanc, Sarral, Manresa, Santpedor, Vic et Caldes de Montbui (sur d'autres 
routes secondaires). L'importance de cette chatne de villes-marché est confirmée 
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quait une activité manufacturiere et commerciale relativement développée mais 
aussi par leur rale politique : il n'est pas surprenant que presque toutes les villes 
citées aient envoyé des représentants aux Parlements convoqués par Pierre le 
Cérémonieux au cours du XIVe siecle9. 
En somme, d'apres lesfogatjaments de 1365-1370, le nombre de centres de 
Catalogne qui approchaient le millier d'habitants devait s'élever a48, ce qui équi­
vaut a30 % de la population de la Principauté10 et 31 % de celte population vivait 
dans le domaine royal. Les conclusions semblent done claires : pratiquement un 
tiers des habitants de la Catalogne vivait dans des villes ou dans des centres semi­
urbains et sous la juridiction directe du monarque. 
C'est au cours du XIne siecle, ades moments différents selon les endroits, 
que la majorité des villes catalanes, considérées déji't comme des universitats, 
entités i't caractere juridique, se doterent des organes de gouvernement caractéris­
tiques du régime municipalll . De toute fa~on, la consolidatíon définitive des 
conseils municipaux ne se produisit pas, dans de nombreux cas, avant la fin du 
XIVe siecIe et la fiscalité joua un grand role dans ce processus, comme nous 
aurons l'occasion de I'observer par la suite. 
9. A. Udina Abelló, « Pere el Cerimoniós i les ciutats catalanes a través deIs 
Parlaments », Les Corts a Catalunya. Actes del Congres d'Historia Institucional, 
Barcelone, 1991, pp. 217-221. A la différence des Corts auxquelles assistaient les repré­
sentants de trois «bras » (Eglise, noblesse et procureurs des villes), les Parlements étaient 
des assemblées plus réduites ou le monarque réunissait un seul « bras », généralement 
celui des villes du domaine royal.
10. Cf. R. d' Abadal, Pere el Cerimoniós, cit., pp.18-21. Dans I'ancien comté de 
Flandres, par exemple, le degré d'urbanisation atteignait 36 % de la population au 
XVe siecle ; cf. P. Stabel, Dwarfs among giants. The Flemish Urban Network in the late 
Middle Ages, Leuven-Apeldoorn, 1997, p. 26. 
11. Voir, entre autres, les travaux classiques de J. Ma. Font Rius, « Orígenes del régi­
men municipal de Cataluña », « Génesis y manifestaciones iniciales del régimen munici­
pal en Cataluña» et « Jaume lila municipalitat de Barcelona », aujourd'hui réimprimés 
dans J. Ma. Font Rius, Estudis sobre els drets i institucions locals, cit., pp. 281-560,577­
597 et 659-684. Voir également A. Iglesia. « Concejo y ciudades en Cataluña (Alta Edad 
Media) » Concejos y ciudades en la Edad Media hispánica, Léon, 1990, pp. 123-146 ; et 
M. Turull, J. Ribalta, « De voluntate universitatis. La formació i expressió de la voluntat 
del municipi (Tarrega, 1214-1520) », Anuario de Estudios Medievales, 21, Barcelone, 
1991, pp. 143-231. 
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LE ROYAVME DE VALENCE 
A la différence de la Catalogne, ou le développement du réseau urbain inhé­
renl au systeme féodal fut le fruil d'une évolution séculaire et ou la propre confi­
guration des communautés capables d'etre reconnues plus tard comme universi­
tats fut le fruil d'un lent processus de maturation et avec des différences locales 
accusées, dans le cas de Valence, tout se passa beaucoup plus rapidement et plus 
brutalement. La conquete du territoire musulman commen~a lentement en 1225, 
s'accéléra apartir de 1233 Valence fut occupée en 1238 - et s'acheva momen­
tanément en 1245, quand la frontiere chrétienne atteignit Biar. Apres de longues 
controverses avec la couronne de Castille au sujet de la zone méridionale du ter­
ritoire, le contentieux s'éteignit en 1304-1305 avec l'incorporation de Alicante, 
Elche el Orihuela au tout récent royaume de Valence et I'établíssement définilif 
de la frontiere au sud du Guardamarl2. Comme dans tous les territoires repris a 
I'Islam dans la Péninsule Ibérique, dans le Pays Valencien, les modalités de colo­
nisation et les formes d'établissement des habitants allaient également déterminer 
les grands traits de l'articulation économique, sociale el polítique du nOuveau 
royaume. 11 suffit de rappeler que, sauf dans les zones septentrionales ou la pré­
sence seigneuriale était nettement plus forte, I'initiative de la Couronne dans la 
conquete et la colonisation du royaume empecha la formation de grands fiefs et 
eut pour conséquence une prédominance nette el définitive de I'autorité royale l3• 
Pour ce qui est des caractéristiques du fait urbain dans le nouveau territoire, 
les commentaires précédemment énoncés pour le cas catalan sont valables, muta­
tis mutandis, avec cette différence essentielIe que le royaume hérita de !'Islam un 
réseau dense et bien hiérarchisé de capitales régionales. D'apres des sources 
encore une fois postérieures a la Peste Noire, Valence, la grande métropole du 
royaume, devait compter environ 25.000 habitants ; elle était suivie par Játiva et 
Morella, avec 15.000 habitants, puis venaient Alzira avec 7.500 habitants et 
Castellón avec quelques 5.500 habitants. Mais, comme dan s le cas de la 
Catalogne, derriere ces grands centres, venait une bonne centaine d'aggloméra­
tions qui, dépassant le millier d'habitants, constituaient l'assise du peuplemenl et 
pouvaient etre considérées comme des villes-marché. En effet, outre leur rOle 
stratégico-militaire et administratif, ces centres remplissaient une fonction éco­
nomique notoire. Le dynamisme de la petite exploitation paysanne amena, id 
12. J'emprunte l'essentiel de ce qui suit ala récente et excellente synthese de A. 
Furió, Historia del País Valencía, cit., pp. 19-243. 
13. La création meme d'un nouveau royaume, distinct de celui d' Aragon el de la 
Principauté de Catalogne, la promulgation, immédiatement apres le conquéte, d'une 
Costum spécifique aValence, imprégnée de romanisme et l'usage de la costum d'Espan)'Q 
- plus favorable au controle royal dans le régime de possession des chateaux _ sont les 
marques, parmi d' autres, de la forte tendance monarchique du nouveau territoire incorporé 
a la Couronne d' Aragon. 
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également et plus ene ore qu'en Catalogne, la création de circuits commerciaux a 
faible rayon d'action qui s'intégraient dans des marchés régionaux de plus large 
envergure dont la documentation révele I'existence depuis la seconde moitié du 
xme siecle. Le nouveau territoire valencien était donc formé essentiellement de 
« centres urbains de moyenne imporlance qui structuraient I'espace économique 
environnant et agissaient comme centres organisateurs du territoire » (A. Furió). 
C'est le cas, par exemple, de Murviedro, Borriana, Vilareal, Gandia, Orihuela, 
Alicante et, plus loin derriere, Sant Mateu, Almassora, Cullera ou Sueca. Les 
études démographiques, un peu plus avancées dans le cas de Valence, 001 permis 
de constater que les « catastrophes » du XIVe siecle, s'étant abattues sur un ter­
ritoire non encore completement peuplé, n'affecterent pas le royaume autant que 
la Catalogne ou l'Aragon, de sorte que les villes valenciennes traverserent la 
seconde moitié du XIVe siecle sans souffrir d'importantes pertes de population. 
La crise démographique se posera dans toute sa brutalité apres la seconde décen­
nie du XVe siecle ; et la pression fiscale n'y sera pas étrangere, comme nous 
aurons I'occasion de I'observer plus avant. 
Dans le cas de Valence, le régime municipal fut établi des la conquete, san s 
passer par la période d'incertitudes que connut la Catalogne. En effet, en 1245, 
Jacques ler confia le gouvernement de la ville aquatre jurats (six a partir de 
1278), assistés d'un nombre défini de consellers, élus par les paroisses et les 
métiers ; par ce meme privilege constitutif du régime municipal valencien, le 
représentant royal (justicia) était effectivement nommé par le monarque ou le 
haUle royal, mais sur proposition des jurats l4. Une trentaine d'années plus tard, 
en 1278, le modele municipal de la capitale fut étendu atout le royaume. Comme 
nous allons le voir maintenant, cette remarquable homogénéité ínstitutionnelle du 
royaume de Valence, sous I'égide de la monarchie, allait se refléter nettement 
dan s les structures fiscales, car les nouvelles municipalités créées peu apres la 
conquete n'allaient pas seulement servir de cadre au controle du territoire et de sa 
population, mais aussi de piece essentielle permettant d'optimiser la perception 
des prélévements royaux l5• 
Le moment est venu d'étudier le processus de construction du systeme fis­
cal municipal dans ces deux territoires intensément urbanisés. 
14. Voir, entre autres, R. Narbona, Valencia, municipio medieval. Poder político )' 
luchas ciudadanas, 1239-1418, Valence, 1995, pp. 25-85. On a souligné l'influence directe 
du privilege de 1245 dans la premiere forme de la municipalité barcelonaise, également 
réglé par Jaime 1 en 1249; cf. J. Ma Font Rius, «Valencia y Barcelona en los orígenes de 
su régimen municipal », J. Ma. Font Rius, Estudis sobre el drets i institucions locals, cit., 
pp. 639-651. 
15. A.l Mira, P. Viciano, «La construcció d'un sistema fiscal: municipis i impost al 
País Valencia (segles XIII-XIV) », dans le dossier sur La gimesi de la fiscalitat municipal, 
cit., p.135. 
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2. Le treizieme siecle : la période de l'impat direet 
Bien entendu, nous nous devons de commencer cette breve histoire de l'im­
pot direct municipal par la Catalogne. Comme pour le reste de I'Occident, nous 
ne disposons que de tres rares sources sur les finances - certainement tres rudi­
mentaires - des villes et des bourgs du domaine royal aI'époque qui précede la 
constitution du régime municipaL Il convient de rappeler que, en termes géné­
raux, la fiscalité la plus importante dans les centres du domaine royal au Cours de 
cette période était alors celle qui découlait de leur appartenance au dit domaine et 
qui était gérée par le batlle royal. En sa qualité de premiere _ et seu le pour long­
temps - autorité locale, le batlle remplissait des fonctions d'ordre juridique, 
administratif et fiscal, il était chargé d'assurer )'ordre public et, en général, s'oc­
cupait de la bonne gestion de la localité l6. Le batlle était ainsi chargé de gérer 
toutes les ressources procédant du patrimoine royal et il est fort probable qu' avec 
le produit des recettes domaniales (tonlíeux), péages, mesuratges, 
monopoles, etc.), iI ait pu subvenir aux frais de défense et a d'autres nécessités de 
l' endroit. Mais il est certain aussi que, tout au long du xne siecIe, les citadins 
acquirent progressivement un certain sentiment d'unité et une conscience collec­
tive plus ou moins vague, fondée sur les solidarités et les intérets de voisinage, 
sur les relations professionnelles ou économiques, sur les Iiens religieux ou sur 
les rapports dérivant de la dépendance commune du roi ou du seigneur. Bien que 
les données disponibles a ce jour ne soient pas aussi nombreuses et probantes que 
nous le désirerions, nous savons aussi que, quelquefois, ces groupes possédaient 
ou administraient des biens communaux, exploitaient certains moyens de pro­
duction (parfois des monopoles seigneuriaux transférés a la communauté) et assu­
raient l'entretien de lieux et de batiments publics tels que murs, fossés, rues, 
places, ponts, temples, hOpitaux ... 17. II semble par conséquent hors de doute que, 
pour couvrir ces nécessités et d'autres, la communauté d'habitants devait se livrer 
a quelques activités financieres, pour épisodiques, rudimentaires et peu impor­
tantes qu' elles fussent ; on pourrait en dire autant de ces cofradías ou consulados 
qui, a la fin du XUe siecle, constituerent les premiers fondements du régime 
municipal. En d'autres termes, en Catalogne comme en d'autres endroits, ces 
16. Voir Font Rius, « Orígenes del régimen municipal », cit., pp. 370-376 et 1. 
Lalinde, La jurisdicción real inferior en Cataluña (<< COrEs, veguers, batlles »), Barcelone,1966. 
17. Cf. 1. Ma. Font Rius, « Orígenes del régimen municipal », op. cit., pp. 360-400. 
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communautés d'habitants possédaient des finances mais pas de fiscalité organi­
séel8. Mais il est non moins sur que, pour subvenir a ces nécessités collectives qui 
n'étaient pas couvertes par les ressources provenant du domaine royal administré 
par le batlle, la communauté récIamait a tous ses habitants l' apport personnel et 
direct d'une somme déterminée19. Comme l'a souligné Max Turull apropos de 
L1eida, ces premiers témoignages sur l'activité fiscale de l'universitat sont par­
fois antérieurs a la formation meme du régime municipaPo. Il est en tout cas cer­
tain que, lorsqu'au cours du xme siecIe les villes acquirent, en tant que corps, 
une autorité juridique - nous dirions aujourd'hui qu'elles furent considérées 
comme municipalités - elles disposaient déja d'une caisse commune élément 
intrinseque, selon la doctrine juridique de l'époque, de toute universitat. 
C'est ainsi que nous avons constaté dans certaines universitats de Catalogne, 
l'existence, depuis la fin du xne siecIe, de la pratique consistant arépartir la talla 
entre les habitants, sporadiquement d'abord puis plus régulierement au cours du 
siecIe suivant. Quels étaient les motifs - ou autrement dit, quelle était la cause 
nécessaire dans chaque cas - invoqués pour la mise en place de ces prélévements 
sur les foyers ? Regalem exactionem et vicinalem ... ont coutume de dire les docu­
ments apartir du xme siecIe. Nous connaissons malles charges des municipali­
tés de cette époque : investissements de caractere patrimonial, frais de défense, 
réparation d'un pont ou d'un chemin, remboursement d'un pret, paiement d'un 
privilege, coOts de proces, envoi d'émissaires au monarque ou de procureurs aux 
premieres assemblées représentatives, etc. II s'agissait, sans doute, de dépenses 
relativement faibles, étant donné le peu d'importance de la municipalité dans ses 
premieres années, sans oublier - iI convient de le répéter - que beaucoup de 
18. ce. B. Chevalier, « Genese de la fiscalité urbaine en France », La genesi de lafis­
calitat municipal, op. cit., p. 26 ; globalement, l'évolution décrite par cet auteur pour la 
France est valable mutatis mUlandis pour la Catalogne des xne et xme siecles. 
19. Devant le manque de documentation locale pour cette époque, une étude appro­
fondie sur ce sujet devrait etre menée al' aide des documents conservés dans les Archives 
de la Couronne d' Aragon et de quelques sources notariées. 
20. Voir M. Turull, «El naixement de la fiscalitat municipal a L1eida (1149-1289) », 
Col·loqui Corona, municipis i fiscalitat a la baixa Edat Mitjana, L1eida, 1997, 
pp. 219-232, et du meme auteur « Arca Communis : Dret, municipi i fiscalitat », lnitium. 
Revista Catalana d'Historia del Dret, 1, Barcelone, 1996, pp. 581-610. 11 est ainsi plau­
sible que l'organisation mise au point pour le recouvrement de ces sommes ait été le fac­
teur déterminant de la configuration juridique de la communauté et de la naissance posté­
rieure de certains organes de gouvemement ; cf. P. Ortí, M. Sánchez et M. Turull, « La 
génesis de la fiscalidad municipal en Catalufia », La genes; de la fiscalitat municipal, 
op. cit., p. 118. Dans le meme ordre d'idées, nous pourrions faire notres les paroles de 
B. Chevalier apropos du cas fran~ais : « •• .la gestion commune des caisses particulieres, 
la perception et la répartition de tames seigneuriales, l'appel ponctuel ala collecte pour la 
gestion d'reuvres d'intéret public sont, des le xne siecle, des pratiques familieres, qui 
n'exigent aucune autorisation préalable et ne requierent pas que la communauté qui s'en 
charge jouisse de la personnalité morale » ; B. Chevalier, «Genese de la fiscalité urbaine 
en France », op. cit., p. 30. 
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2. Le treizieme siecle : la période de l'impat direet 
Bien entendu, nous nous devons de commencer cette breve histoire de l'im­
pot direct municipal par la Catalogne. Comme pour le reste de I'Occident, nous 
ne disposons que de tres rares sources sur les finances - certainement tres rudi­
mentaires - des villes et des bourgs du domaine royal aI'époque qui précede la 
constitution du régime municipaL Il convient de rappeler que, en termes géné­
raux, la fiscalité la plus importante dans les centres du domaine royal au Cours de 
cette période était alors celle qui découlait de leur appartenance au dit domaine et 
qui était gérée par le batlle royal. En sa qualité de premiere _ et seu le pour long­
temps - autorité locale, le batlle remplissait des fonctions d'ordre juridique, 
administratif et fiscal, il était chargé d'assurer )'ordre public et, en général, s'oc­
cupait de la bonne gestion de la localité l6. Le batlle était ainsi chargé de gérer 
toutes les ressources procédant du patrimoine royal et il est fort probable qu' avec 
le produit des recettes domaniales (tonlíeux), péages, mesuratges, 
monopoles, etc.), iI ait pu subvenir aux frais de défense et a d'autres nécessités de 
l' endroit. Mais il est certain aussi que, tout au long du xne siecIe, les citadins 
acquirent progressivement un certain sentiment d'unité et une conscience collec­
tive plus ou moins vague, fondée sur les solidarités et les intérets de voisinage, 
sur les relations professionnelles ou économiques, sur les Iiens religieux ou sur 
les rapports dérivant de la dépendance commune du roi ou du seigneur. Bien que 
les données disponibles a ce jour ne soient pas aussi nombreuses et probantes que 
nous le désirerions, nous savons aussi que, quelquefois, ces groupes possédaient 
ou administraient des biens communaux, exploitaient certains moyens de pro­
duction (parfois des monopoles seigneuriaux transférés a la communauté) et assu­
raient l'entretien de lieux et de batiments publics tels que murs, fossés, rues, 
places, ponts, temples, hOpitaux ... 17. II semble par conséquent hors de doute que, 
pour couvrir ces nécessités et d'autres, la communauté d'habitants devait se livrer 
a quelques activités financieres, pour épisodiques, rudimentaires et peu impor­
tantes qu' elles fussent ; on pourrait en dire autant de ces cofradías ou consulados 
qui, a la fin du XUe siecle, constituerent les premiers fondements du régime 
municipal. En d'autres termes, en Catalogne comme en d'autres endroits, ces 
16. Voir Font Rius, « Orígenes del régimen municipal », cit., pp. 370-376 et 1. 
Lalinde, La jurisdicción real inferior en Cataluña (<< COrEs, veguers, batlles »), Barcelone,1966. 
17. Cf. 1. Ma. Font Rius, « Orígenes del régimen municipal », op. cit., pp. 360-400. 
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communautés d'habitants possédaient des finances mais pas de fiscalité organi­
séel8. Mais il est non moins sur que, pour subvenir a ces nécessités collectives qui 
n'étaient pas couvertes par les ressources provenant du domaine royal administré 
par le batlle, la communauté récIamait a tous ses habitants l' apport personnel et 
direct d'une somme déterminée19. Comme l'a souligné Max Turull apropos de 
L1eida, ces premiers témoignages sur l'activité fiscale de l'universitat sont par­
fois antérieurs a la formation meme du régime municipaPo. Il est en tout cas cer­
tain que, lorsqu'au cours du xme siecIe les villes acquirent, en tant que corps, 
une autorité juridique - nous dirions aujourd'hui qu'elles furent considérées 
comme municipalités - elles disposaient déja d'une caisse commune élément 
intrinseque, selon la doctrine juridique de l'époque, de toute universitat. 
C'est ainsi que nous avons constaté dans certaines universitats de Catalogne, 
l'existence, depuis la fin du xne siecIe, de la pratique consistant arépartir la talla 
entre les habitants, sporadiquement d'abord puis plus régulierement au cours du 
siecIe suivant. Quels étaient les motifs - ou autrement dit, quelle était la cause 
nécessaire dans chaque cas - invoqués pour la mise en place de ces prélévements 
sur les foyers ? Regalem exactionem et vicinalem ... ont coutume de dire les docu­
ments apartir du xme siecIe. Nous connaissons malles charges des municipali­
tés de cette époque : investissements de caractere patrimonial, frais de défense, 
réparation d'un pont ou d'un chemin, remboursement d'un pret, paiement d'un 
privilege, coOts de proces, envoi d'émissaires au monarque ou de procureurs aux 
premieres assemblées représentatives, etc. II s'agissait, sans doute, de dépenses 
relativement faibles, étant donné le peu d'importance de la municipalité dans ses 
premieres années, sans oublier - iI convient de le répéter - que beaucoup de 
18. ce. B. Chevalier, « Genese de la fiscalité urbaine en France », La genesi de lafis­
calitat municipal, op. cit., p. 26 ; globalement, l'évolution décrite par cet auteur pour la 
France est valable mutatis mUlandis pour la Catalogne des xne et xme siecles. 
19. Devant le manque de documentation locale pour cette époque, une étude appro­
fondie sur ce sujet devrait etre menée al' aide des documents conservés dans les Archives 
de la Couronne d' Aragon et de quelques sources notariées. 
20. Voir M. Turull, «El naixement de la fiscalitat municipal a L1eida (1149-1289) », 
Col·loqui Corona, municipis i fiscalitat a la baixa Edat Mitjana, L1eida, 1997, 
pp. 219-232, et du meme auteur « Arca Communis : Dret, municipi i fiscalitat », lnitium. 
Revista Catalana d'Historia del Dret, 1, Barcelone, 1996, pp. 581-610. 11 est ainsi plau­
sible que l'organisation mise au point pour le recouvrement de ces sommes ait été le fac­
teur déterminant de la configuration juridique de la communauté et de la naissance posté­
rieure de certains organes de gouvemement ; cf. P. Ortí, M. Sánchez et M. Turull, « La 
génesis de la fiscalidad municipal en Catalufia », La genes; de la fiscalitat municipal, 
op. cit., p. 118. Dans le meme ordre d'idées, nous pourrions faire notres les paroles de 
B. Chevalier apropos du cas fran~ais : « •• .la gestion commune des caisses particulieres, 
la perception et la répartition de tames seigneuriales, l'appel ponctuel ala collecte pour la 
gestion d'reuvres d'intéret public sont, des le xne siecle, des pratiques familieres, qui 
n'exigent aucune autorisation préalable et ne requierent pas que la communauté qui s'en 
charge jouisse de la personnalité morale » ; B. Chevalier, «Genese de la fiscalité urbaine 
en France », op. cit., p. 30. 
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besoins pouvaient etre couverts par le batlle royal gríl.ce aux rentrées domaniales. 
Les exactiones regales, essentiellement la cena, I'exemption du service militaire, 
mais surtout la questia, revetaient une tout autre dimensiono Le processus de 
généralisation des questie royales dans le cadre de la Catalogne, probablement a 
partir du regne de Pierre le Catholique (1196-1213) reste a étudier en profon­
21 
deur . II est avéré, comme le montre clairement la documentation royale, que les 
questie étaient per~ues pratiquement tous les ans des le milieu du xme siecle ; il 
est par conséquent plus que probable que la répartition des tallas ou collectes ait 
été directement Iiée au paiement de ce tribut22• En somme, des 1200 environ, les 
universitats catalanes disposerent du premier élément des finances urbaines : 
chaque fois qu'on le jugeait indispensable et sans avoir a solliciter la permission 
du monarque, les conseilIers municipaux pouvaient répartir des tallas, réparti­
tions réalisées progressivement per solidum atque libram, c'est-a-dire, au prorata 
de I'avoir de chaque feu23. 
21. Cf. M. Sánchez, El naixement de la fiscalitat d'Estat a Catalunya 
(segles Xl/-XIV), Girona-Vic, Ed. Eumo, 1995, p. 40. En transposant en partie le raison­
nement de 1. Torr6. « Colonitzaci6 i renda feudal. L'origen de la peita al regne de 
Valencia », Co[.[oqui Corona, municipis i fiscalitat, etc., op. cit., pp. 467-494, a la 
Catalogne du début du Xme siecle, iI est possible que la généralisation des questie et sur­
tout leur mode de perception (paiement au monarque d'une somme en especes calculée 
selon une estimation grossiere - encore a cette époque - de la richesse globale de chaque 
communauté et versée par celIe-ci directement aun receveur royal) ait répondu a un pro­
cessus d'optimisation des rentes procédant du patrimoine royal, a un moment oula monar­
chie connaissait de sérieuses dift1cultés financieres ; iI para!t significatif ace sujet que, 

pour s'assurer les liquidités nécessaires, les questie aient été soustraites ala comptabilité 

de la batUia locale, dont les rentrées étaient absorbées par de nombreuses assignations 

etJou employées in situ, et aient été payées directement ala Couronne par l'intermédiaire 

du porter royal correspondant. D'autre part, le fail que ce tribut ait été per\iu collective­

ment sur l'universitat signifie que cette forme de perception des questie a élé seulement 

possible quand la volonté de l'universitat a pu s'imposer acelle de chacun de ses membres 

(et particulierement au-dessus de son attributíon juridictionnelle). ou bien _ el peut-etre 

tres probablement - que ce procédé d' extraction a contribué de maniere définítive a forger 

la volonté de l'universitat et que, comme l'avait déja suggéré M. Turull, la nécessité de se 

solidariser en cas d' urgence (quelle nécessité pouvait-elle etre plus coercitive que le paie­

ment de la questia royal e 1) fut l'un des motifs les plus déterminants de la formation de la 

munici palité. 
22. Des expressions comme taUta sive questia ou la compaeaison comun/questia per­

meltent d'étayer cette hypothese. Voir concretement le cas de Barcelone analysé pae 

P. Ortí, « La construcci6 del sistema fiscal municipal a Barcelona », Barcelona. Quaderns 
d'historia, 2/3, Baecelone, 1996, pp. 22-27. 
23. Voir entre autres J. Ma. Font Rius, « La administración financiera », etc., op. cit., 
pp. 621-626 ; M. Sánchez et P. Ortí, « La Corona en la génesis del sistema fiscal munici­
pal en Cataluña »,. Actes, Co[.loqui Corona, municipis i fiscalitat, etc., op. cit., 
pp. 236-242, et M. Sánchez, « Fiscalidad y finanzas municipales », etc., op. cit., 
pp. 219-222. Les travaux de Max Turull sur ces questions sont résumés pae I'auleur lui­
meme dans ce volume quand il aborde les procédures d'évaluation des biens et d'autres 
questions relatives ala perception des tallas en Catalogne. 
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A la différence du proeessus de genese de l'impot direct, encore incertain et 
peu clair, observé dans les villes de Catalogne, dans le royaume de Valen ce, la 
création ex novo de tout le réseau institutionnel permit done de brúler les étapes, 
de telle sorte que la pratique de répartir des tallas concorde avec la non moins 
immédiate eonstitution organique de la municipalité24• e'est ainsi qu'en 1246, 
une année done apres qu'il ajt organisé le régime municipal de la ville de Valence, 
Jacques Ier régularisait les procédés de perception des questie, les rachats du 
service armé et d' autres exemptions royales et municipales. En 1252 fut étendu 
au reste du royaume le réglement minutieux de pereeption de l'impot direct pro­
mulgué pour la capitale par ce meme monarque. La documentation conservée aux 
Archives de la Couronne d'Aragon permet d'observer la cadence de recouvre­
ment des peitas - mot d'origine aragonaise qui prévalut fínalement dans le terri­
toire valencien pour désigner un tribut identique a la questia catalane - pendant 
la seconde moitié du xme siecle, qui COIncide chronologiquement avec les 
demandes d'impots semblables adressées aux villes et aux bourgs de Catalogne 
et d' Aragon25• C'est done, peu apres la conquete et I'organisation du royaume, 
que la pratique fiscale mise au point dans la Principauté des le début du xme 
sjecle fut appliquée a tout le territojre : les universitats du royaume répartirent 
aussi périodiquement des impots pour le paiement de la peita royale (surtout) 
etJou pour couvrir des besoins municipaux urgents. A ce premier fondement des 
finances urbaines en Catalogne et aValence un autre beaucoup plus important 
n'allait pas tarder as'ajouter. 
3. Les pressions de la Couronne et le développement de la fiscalité 
indirecte (premiere moitié du xJve siecle) 
On sait que le terme générique d'imposicions (ou sisas, comme on dira de 
préférence dans le royaume de Valence) désignait un ensemble hétérogene d'im­
pots indirects levés par la municipalité, qui profitait fondamentalement des 
24. Cf. 1.V. Garcfa Maesilla, « La génesis de la fiscalidad municipal en la ciudad de 
Valencia (1238-1266) », La gimesi de lafiscalitat municipal, op. cit., p. 150. 
25. A ce sujet, voir J. Torr6, « Colonització i renda feudal », etc., op. cit., passim ; 
A.1. Mira et P. Viciano,« La construcció d'un sistema fiscal », etc., op. cit., pp. 135-141 ; 
J.V. García Maesilla et 1. Sáiz, « De la peita al censal. Finanzas municipales y clases diri­
gentes en la Valencia de los siglos XIV y XV», Actes, Col·loqui Corona, municipis ifis­
calitat, etc., op. cit., pp. 312-315 ; J.V. García Marsilla, « La génesis de la fiscalidad muni­
cipal en la ciudad de Valencia (1238-1366) », La genes; de lafiscalitat municipal, op. cit., 
pp. 149-157, et AJ. Mira, Las finanzas del municipio. Gestión económica y poder local. 
Sueca (s. XV-XVI), Valence, 1997, pp. 23-32. La perception de l'ímp6t direct dans le 
royaume de Valence est abordé par A. Furi6 dans ce meme volume. 
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que la pratique fiscale mise au point dans la Principauté des le début du xme 
sjecle fut appliquée a tout le territojre : les universitats du royaume répartirent 
aussi périodiquement des impots pour le paiement de la peita royale (surtout) 
etJou pour couvrir des besoins municipaux urgents. A ce premier fondement des 
finances urbaines en Catalogne et aValence un autre beaucoup plus important 
n'allait pas tarder as'ajouter. 
3. Les pressions de la Couronne et le développement de la fiscalité 
indirecte (premiere moitié du xJve siecle) 
On sait que le terme générique d'imposicions (ou sisas, comme on dira de 
préférence dans le royaume de Valence) désignait un ensemble hétérogene d'im­
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24. Cf. 1.V. Garcfa Maesilla, « La génesis de la fiscalidad municipal en la ciudad de 
Valencia (1238-1266) », La gimesi de lafiscalitat municipal, op. cit., p. 150. 
25. A ce sujet, voir J. Torr6, « Colonització i renda feudal », etc., op. cit., passim ; 
A.1. Mira et P. Viciano,« La construcció d'un sistema fiscal », etc., op. cit., pp. 135-141 ; 
J.V. García Maesilla et 1. Sáiz, « De la peita al censal. Finanzas municipales y clases diri­
gentes en la Valencia de los siglos XIV y XV», Actes, Col·loqui Corona, municipis ifis­
calitat, etc., op. cit., pp. 312-315 ; J.V. García Marsilla, « La génesis de la fiscalidad muni­
cipal en la ciudad de Valencia (1238-1366) », La genes; de lafiscalitat municipal, op. cit., 
pp. 149-157, et AJ. Mira, Las finanzas del municipio. Gestión económica y poder local. 
Sueca (s. XV-XVI), Valence, 1997, pp. 23-32. La perception de l'ímp6t direct dans le 
royaume de Valence est abordé par A. Furi6 dans ce meme volume. 
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échanges a l'intérieur des circuits commerciaux urbains pour grever, selon les 
cas, la consommation, la production artisanale etlou l'importation de marchan­
dises déterminées26• Soulignons que c'était précisément leur caractere municipal 
qui distinguait les imposicions des autres impóts indirects analogues pour l'es­
sentiel, comme les tonlieux, mesuratges ou poids, pen;us dans la sphere fiscale 
royale. 
11 est difficile de savoir avec certitude, dans I' état actuel de la recherche, 
quand et pourquoi les municipalités naissantes commencerent apercevoir, tou­
jours par concession royale, des impots indirects. 11 est probable que, outre le 
recours extraordinaire ala talla, le roi ait concédé ala universitat le droit de per­
cevoir une petite taxe indirecte lui permettant de faire face ades travaux ponc­
tuels de caractere public (murs, chemins ou ponts). Les premiers exemples étu­
diés de cette pratique datent des vingt demieres années du xme siecle. Nous 
savons ainsi que, vers 1287, Barcelone (et probablement d'autres agglomérations 
de Catalogne) percevait une sisa destinée ala construction ou ala réparation de 
ses murs et que, par exemple, les villes valenciennes de Gandia et Pego obtinrent 
en 1288 et 1291 le droit d'établir la meme sisa aux memes fins27 • On pourrait 
encore citer les sisas concédées au cours de la premiere décennie du Xlye siecle 
par Jacques II aux territoires frontaliers du sud valencien (Orihuela, Guardamar 
et Elche) pour financer leurs services de surveillance28 • Ces pratiques aHaient se 
poursuivre pendant tout le bas Moyen Age, mais leur role dans la genese d'une 
fiscalité municipale complexe nous parait peu important. Ce furent avant tout les 
subsides reclamés constamment par la Couronne (et non pas tant la réparation de 
murs, ponts ou chemins) qui contribuerent aforger ce systeme tout au long de la 
premiere moitié du XIVe siecle. 
26. Cf. P. Ortí, M. Sánchez et M. Turull, « La génesis de la fiscalidad municipal en 
Cataluña », op. cit., pp. 120-121. Voir également P. Verdés, « Les imposicions a Cervera 
durant la segonda meitat del segle XIV», Cof.loqui Corona, municipis i fiscalitat, etc., 
op. cit., pp. 383-422 ; et dans ce meme volume le travail de P. Ortí sur la nature précise 
des imposicions per¡;uesdans quelques municipalités de Catalogne. 
27. Voir M. Sánchez, El naixement de la jiscalitat d'Estat, etc., op. cit., p. 55, et 
AJ. Mira et P. Viciano, « La construcció d'un sistema fiscal », etc., op. cit., p. 141. On 
pourra sans doute multiplier les exemples quand ces questions auront été étudiées plus a 
fondo 
28. Cf. Ma. T. Ferrer Mallol, Organització i defensa d'un territori fronterer. Úl 
Govemació d'Oriola en el segle XlV, CSIC, Barcelone, 1990, pp. 321-323 ; et 1. Hinojosa 
et l.A. Barrio, « Las sisas en la gobernación de Orihuela durante la Baja Edad Media », 
Anuario de Estudios Medievales, 22, Barcelone, 1992, pp. 539-540. Par ailleurs, en 1311, 
Jacques II autorisa la viÍle de Borriana aétablir des sisas sur la viande ; cf. V. García Edo, 
Llibre de privilegis de Borriana (1233-1350), Castelló, 1989, p. 63. La ville de Valls obtint 
également de I'archeveque de Tarragone, en 1312 le droit de percevoir des sisas sur le 
pain, le vin et la viande ; cf. J. Morelló, « El sistema fiscal deIs municipis catalans : 
l'exemple del Camp de Tarragona », Col·loqui Corona etc., op. cit., p. 288. 
LE SYSTEME FISCAL DES VILLES CATALANES ET VALENClENNES 
Nous savons encore peu sur la structure des finances royales au rnilieu du 
xm síecle29• n est possible qu'a cette époque la monarchie aít été finaneée sur­e 
tout par des rentrées provenant du patrirnoine royal ou par des emprunts garantís 
par ce patrirnoine, ce qui revient au meme. Le cas échéant, le roi pouvait récla­
rner un subside aux villes du domaine sous la forme de questíe ou peite ; en effet, 
bien qu'aient été évoquées des raisons diverses (couronnement royal, mariage des 
infantes ou expédítion rnilitaire), le subside était tres lié a la questia ou a la 
peíta30• Autrement dit, puisque ces tributs appartenaient a la sphere royale et 
étaient « propriété » du rnonarque, les territoires du domaine étaient obligés ex 
debito de l' acquitter. Mais que se passait-il quand le roi exigeait un subside des 
agglornérations exemptées de questie ou peite - comme c'était le cas de Yalence 
depuis 1286, de Barcelone depuis 1299 ou de Gérone depuis 1284, entre autres 
villes catalanes _ ou quand il prétendait obtenir des sommes qui excédaient les 
montants fixés pour ces deux tributs 131 L'unique voie dans ces cas était la négo­
dation, soit de fa<ron bilatérale avec les viUes impliquées, soit a l' occasion de la 
célébration d'une assemblée, fussent les Cortes générales ou les Parlements avec 
le « bras » royal. C'est ainsi que les rnunicipalités, profitant des besoins pressants 
d'une rnonarchie confrontée a des guerres presque permanentes depuis la fin du 
xme siecle, et des occasions que leur procurait ladite marge de négociation, 
commencerent aédifier leur propre systeme fiscal. Yu son caractere ex gratia et 
non pas ex debito, le « don» resultant de tenes négociations n'appartenait pas au 
patrimoine royal, en conséquence, aussi bien ses modes de prélevement que sa 
gestio et son affectation incombaient aux « donateurs », sans aueune interven­
n
tion du monarque. 11 est vrai que les impots indirects, comrne dans le reste de 
1'0ccident, devaient recevoir l'approbation du souverain, qui les concédait dans 
un but concret et pendant un laps de temps déterminé. Mais, une fois accordées 
29. Apres les nombreux travaux consacrés par T.N. Bisson aux finances royales pen­e 
dant la seconde moitié du xne siecle et les premieres années du xm (particulierement, 
T.N. Bisson, Fiscal Account of Catalonia under the early Count-Kings (1151-1213), 
Berkeley, University of California Press, 1984) le regne de Jacques ler, fondamental de ce 
point de vue, reste presque totalement aétudier. 
30. Voir ace sujet M. Sánchez et P. Ortí, « La Corona en la génesis del sistema fis­
cal ». etc., op. cit., pp. 237-238.31. Les questíe catalanes et les peite valenciennes furent abonnées en 1327 (ACA, C, 
reg. 329. r' 266 rO et 269 rO) et les peite de nouveau en 1329; cf. AJ. Mira et P. Viciano, 
« La construcció d'un sistema fiscal », etc., op. cit., p. 139. n est évident que les bénéfi­
ciaires de cet abonnement furent les municipalités elles-memes : il suffit d'observer 
\' énorme différence existant entre les quantités consídérabtes collectées par les universi­
tats au titre de peita et la part modique revenant ala Couronne. On en trouve quelques 
exemples dans AJ. Mira, «Administrar los drets al senyor rey pertanyents. La gestión de 
la fiscalidad real en el País Valenciano en la Baja Edad Media », Co[.loqui Corona, muni­
cipis í fiscalitat », etc., op. cit., pp. 538-539. On pourrait dire apeu pres la meme chose 
des questíe catalanes. 
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échanges a l'intérieur des circuits commerciaux urbains pour grever, selon les 
cas, la consommation, la production artisanale etlou l'importation de marchan­
dises déterminées26• Soulignons que c'était précisément leur caractere municipal 
qui distinguait les imposicions des autres impóts indirects analogues pour l'es­
sentiel, comme les tonlieux, mesuratges ou poids, pen;us dans la sphere fiscale 
royale. 
11 est difficile de savoir avec certitude, dans I' état actuel de la recherche, 
quand et pourquoi les municipalités naissantes commencerent apercevoir, tou­
jours par concession royale, des impots indirects. 11 est probable que, outre le 
recours extraordinaire ala talla, le roi ait concédé ala universitat le droit de per­
cevoir une petite taxe indirecte lui permettant de faire face ades travaux ponc­
tuels de caractere public (murs, chemins ou ponts). Les premiers exemples étu­
diés de cette pratique datent des vingt demieres années du xme siecle. Nous 
savons ainsi que, vers 1287, Barcelone (et probablement d'autres agglomérations 
de Catalogne) percevait une sisa destinée ala construction ou ala réparation de 
ses murs et que, par exemple, les villes valenciennes de Gandia et Pego obtinrent 
en 1288 et 1291 le droit d'établir la meme sisa aux memes fins27 • On pourrait 
encore citer les sisas concédées au cours de la premiere décennie du Xlye siecle 
par Jacques II aux territoires frontaliers du sud valencien (Orihuela, Guardamar 
et Elche) pour financer leurs services de surveillance28 • Ces pratiques aHaient se 
poursuivre pendant tout le bas Moyen Age, mais leur role dans la genese d'une 
fiscalité municipale complexe nous parait peu important. Ce furent avant tout les 
subsides reclamés constamment par la Couronne (et non pas tant la réparation de 
murs, ponts ou chemins) qui contribuerent aforger ce systeme tout au long de la 
premiere moitié du XIVe siecle. 
26. Cf. P. Ortí, M. Sánchez et M. Turull, « La génesis de la fiscalidad municipal en 
Cataluña », op. cit., pp. 120-121. Voir également P. Verdés, « Les imposicions a Cervera 
durant la segonda meitat del segle XIV», Cof.loqui Corona, municipis i fiscalitat, etc., 
op. cit., pp. 383-422 ; et dans ce meme volume le travail de P. Ortí sur la nature précise 
des imposicions per¡;uesdans quelques municipalités de Catalogne. 
27. Voir M. Sánchez, El naixement de la jiscalitat d'Estat, etc., op. cit., p. 55, et 
AJ. Mira et P. Viciano, « La construcció d'un sistema fiscal », etc., op. cit., p. 141. On 
pourra sans doute multiplier les exemples quand ces questions auront été étudiées plus a 
fondo 
28. Cf. Ma. T. Ferrer Mallol, Organització i defensa d'un territori fronterer. Úl 
Govemació d'Oriola en el segle XlV, CSIC, Barcelone, 1990, pp. 321-323 ; et 1. Hinojosa 
et l.A. Barrio, « Las sisas en la gobernación de Orihuela durante la Baja Edad Media », 
Anuario de Estudios Medievales, 22, Barcelone, 1992, pp. 539-540. Par ailleurs, en 1311, 
Jacques II autorisa la viÍle de Borriana aétablir des sisas sur la viande ; cf. V. García Edo, 
Llibre de privilegis de Borriana (1233-1350), Castelló, 1989, p. 63. La ville de Valls obtint 
également de I'archeveque de Tarragone, en 1312 le droit de percevoir des sisas sur le 
pain, le vin et la viande ; cf. J. Morelló, « El sistema fiscal deIs municipis catalans : 
l'exemple del Camp de Tarragona », Col·loqui Corona etc., op. cit., p. 288. 
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bien qu'aient été évoquées des raisons diverses (couronnement royal, mariage des 
infantes ou expédítion rnilitaire), le subside était tres lié a la questia ou a la 
peíta30• Autrement dit, puisque ces tributs appartenaient a la sphere royale et 
étaient « propriété » du rnonarque, les territoires du domaine étaient obligés ex 
debito de l' acquitter. Mais que se passait-il quand le roi exigeait un subside des 
agglornérations exemptées de questie ou peite - comme c'était le cas de Yalence 
depuis 1286, de Barcelone depuis 1299 ou de Gérone depuis 1284, entre autres 
villes catalanes _ ou quand il prétendait obtenir des sommes qui excédaient les 
montants fixés pour ces deux tributs 131 L'unique voie dans ces cas était la négo­
dation, soit de fa<ron bilatérale avec les viUes impliquées, soit a l' occasion de la 
célébration d'une assemblée, fussent les Cortes générales ou les Parlements avec 
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d'une rnonarchie confrontée a des guerres presque permanentes depuis la fin du 
xme siecle, et des occasions que leur procurait ladite marge de négociation, 
commencerent aédifier leur propre systeme fiscal. Yu son caractere ex gratia et 
non pas ex debito, le « don» resultant de tenes négociations n'appartenait pas au 
patrimoine royal, en conséquence, aussi bien ses modes de prélevement que sa 
gestio et son affectation incombaient aux « donateurs », sans aueune interven­
n
tion du monarque. 11 est vrai que les impots indirects, comrne dans le reste de 
1'0ccident, devaient recevoir l'approbation du souverain, qui les concédait dans 
un but concret et pendant un laps de temps déterminé. Mais, une fois accordées 
29. Apres les nombreux travaux consacrés par T.N. Bisson aux finances royales pen­e 
dant la seconde moitié du xne siecle et les premieres années du xm (particulierement, 
T.N. Bisson, Fiscal Account of Catalonia under the early Count-Kings (1151-1213), 
Berkeley, University of California Press, 1984) le regne de Jacques ler, fondamental de ce 
point de vue, reste presque totalement aétudier. 
30. Voir ace sujet M. Sánchez et P. Ortí, « La Corona en la génesis del sistema fis­
cal ». etc., op. cit., pp. 237-238.31. Les questíe catalanes et les peite valenciennes furent abonnées en 1327 (ACA, C, 
reg. 329. r' 266 rO et 269 rO) et les peite de nouveau en 1329; cf. AJ. Mira et P. Viciano, 
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par le monarque, et bien que leur destination fut, dans la majorité des cas, le paie­
ment de dons, les imposicions et sisas étaient gérées librement et de fa¡;ron auto­
nome par la municipalité32. 
Il est inuutíle d'entrer dans le détail des difficultés politiques de la Couronne 
d'Aragon all cours des années dramatíques de la fin du xme siecJe, conséquences 
de la conquete de la Sicile en 1283 ; il suffít de dire que, entre cette date et les 
premieres années du XIye sü~cIe, Pierre le Grand (1276-1285), Alphonse le 
Libéral (1285-1291) el Jacques JI (1291-1327) durent résister a la puissante coa­
lilion angevino-pontificale et poursuivre la guerre contre la CastilIe, la Navarre et 
le roi de M~orque. Il y eut donc urgence a solliciter l'aide extraordinaire de tous 
les sujets de la Couronne, et pas seulement de ceux des villes du domaine royaL 
C'est ainsi qu' en 1288, la sisa que la ville de Barcelone percevait pour la répara­
tíon de ses murs fut étendue a une grande partie du territoire catalan ; plus tard, 
les Cortes générales de Monzon (1289) et celles de Barcelone (1292 et 1300) 
accorderent de nouveaux subsides pour le financement de la guerre33• Il est inté­
ressant d' observer que tous ces sllbsides furent couverts par le biais de sisas per­
¡;rues sur tout le territoire ; ce qui veut dire que les premiers exemples catalano­
aragonais de fiscalité générale (au-dela des limites étroites du domaine royal) 
furent des impositions indirectes. Ces subsides (produits grevés, tarifs, méthodes 
de recouvrement, etc.) exigent encore beaucoup d'études et, en I'état actuel des 
recherches, iI est difficile de se prononcer sur leur gestion municipale34. 
Au cours de la deuxieme décennie du XIye siecle, le roi négocia avec 
quelques villes, Barcelone, Tortosa et Yalence, la fonnation d'une floUe pour lut­
ter contre le Magreb central, leur pennettant en échange de lever des impóts 
32. Ces caractéristiques correspondent grosso modo ace que I'on observe dans les 

villes fran~aises pendant la premH:re moitié du XIVe siecle ; voir A. Rigaudiere, « L'essor 

de la fiscalité royale, du regne de Philippe le Bel (1285-1314) a celui de Philippe VI 

(1328-1350) », Europa en los umbrales de la crisis (1250-1350), Pampelune, 1995, 

pp. 346-357, et B. Chevalier, « Genese de la fiscalité urbaine en France », op. cit., 
pp. 34-35. 
33. Voir M. Sánchez, El naixement de la fiscalitat d'Estat, etc., op. cit., pp. 52-64 ; 
et pour le royaume de Valence l. V. Garda Marsilla, « La génesis de la fiscalidad munici­
pal », etc., op. cit., p. 158, et l.A. Mira et P. Viciano, « La eonstrueció d'un sistema fis­
cal », etc., op. cit., p. 142. 
34. Au moins en Catalogne, ces impositions furent gérées par des commissions éma­
nant des Cortes dans la Iigne de la fiscalité d'Etat qui finira par se consolider au milieu du 
XIVe siecle. n est done probable que les impóts aient été établis, administrés et collectés 
en marge de la municipalité en tant que telle ; c'est une toute autre chose naturellement 
que quelques membres de I'oligarchie local e soient intervenus activement dans I'affer­
mage ou dans la perception en régie de ees sisas. 
LE SYSTEME FISCAL DES VILLES CATALANES ET VALENCIENNES 
indirects35. Mais l'escalade guerriere. accompagnée de tant d'innovations fis­
cales, commen¡;ra dans les années 1320. Ce fut d'abord la difficile conquete de la 
Sardaigne avec pour conséquence immédiate la guerre avec Genes; plus tard, 11 
l'époque de Pierre le Cérémonieux (1336-1387), se produisirent la« guerre du 
Détroit » de Gibraltar, l'occupation du royaume de Majorque, les guerres des 
Unions valencienne et aragonaise, un nouveau et plus grave conflit méditerranéen 
(1350-1356) et, enfin, la longue et terrible guerre contre la Castille, qui, dans les 
années 1360, signifia l'installatíon définitive dans la Couronne d' Aragon de la 
fiscalité d'Etat. Par conséquent, le rythme des demandes de subsides aux Cortes 
générales, aux Parlements ou par le biais de négociations particulieres avec les 
villes s' accéléra de fa¡;ron spectaculaire pour arri ver pratiquement, dans la décen­
nie 1350-1360, a la succession ininterrompue de dons. 
Le développement des imposicíons dans les villes - point clef dans l'histoire 
de ces impots en tant que composants essentiels du systeme fiscal - trollva son 
origine dans les contributions octroyées en vue de la préparation de la conquete 
de la Sardaigne dans les années 1321-1322. Barcelone, Tarragone, Tortosa, Lleida 
et Yalence re¡;rurent l'autorisation de percevoir des imposicions sur un large éven­
tail de produits et d' activités36. Si dans le cas de Barcelone, Tortosa et Yalence 
cette pratique n'était peut-etre que le prolongement de l'expérience des années 
1315-1316, nous avons des motifs de penser que tant Tarragone que Lleida eurent 
recours pour la premiere foís aux imposicions pour réunir le montant du subside 
da au monarque37• 
35. Voir M. Sánchez, « Fiscalidad y finanzas municipales », etc., op. cit., 
pp. 221-222 ; J.V. García Marsilla, « La génesis de la fiscalidad municipal », etc., op. cit., 
pp. 158-159 et A.J. Mira et P. Viciano, « La construcció d'un sistema fiseal », etc., op. cit., 
p. 142. 
36. Cf. M. Sánchez el P. Ortí, « La Corona en la génesis del sistema fiscal munici­
pal », etc., op. cit., pp. 242-246 ; M. Sánchez, « Contributi finanziari di citta e ville della 
Catalogna alla conquista del regno di Sardegna e Corsica (1321-1326) », Medioevo. Saggi 
e Rassegne, 20, Cagliari, 1995, pp. 317-352 ; M.O. Cabanes Peeourt, « Valencia y 
Cerdeña : contribución económica para una conquista », XIV Congresso di Storia della 
Corona d'Aragona, n, Sassari, 1995, pp. 131-140; el J. Hinojosa el lA. Barrio, « Las 
sisas en la Gobernación de Orihuela », ete., op. cit., pp. 537-538 ; dans ce dernier cas, les 
sisas furent prorogées de telle sorte que Orihuela, Elche, Guardamar et Alicante les per­
~urent jusqu'au début de la décennie 1340-1350. 
37. Nous avons montré ailleurs l'intéret mal dissimulé avec lequelles consellers de 
Barcelone exposerent al'infant Alphonse les avantages qui s'ensuivraient pour la prompte 
et rentable perception du subside en vue de la conquéte de la Sardaigne, si le monarque 
autorisait son prélevement par )'impót indirect au lieu de la méthode Iradilionnelle de la 
talla; cf. M. Sánchez el P. Ortí, « La Corona en la génesis del sistema fiscal », etc., op. cit., 
pp. 242-243. 
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par le monarque, et bien que leur destination fut, dans la majorité des cas, le paie­
ment de dons, les imposicions et sisas étaient gérées librement et de fa¡;ron auto­
nome par la municipalité32. 
Il est inuutíle d'entrer dans le détail des difficultés politiques de la Couronne 
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de la conquete de la Sicile en 1283 ; il suffít de dire que, entre cette date et les 
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Libéral (1285-1291) el Jacques JI (1291-1327) durent résister a la puissante coa­
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de recouvrement, etc.) exigent encore beaucoup d'études et, en I'état actuel des 
recherches, iI est difficile de se prononcer sur leur gestion municipale34. 
Au cours de la deuxieme décennie du XIye siecle, le roi négocia avec 
quelques villes, Barcelone, Tortosa et Yalence, la fonnation d'une floUe pour lut­
ter contre le Magreb central, leur pennettant en échange de lever des impóts 
32. Ces caractéristiques correspondent grosso modo ace que I'on observe dans les 
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années 1360, signifia l'installatíon définitive dans la Couronne d' Aragon de la 
fiscalité d'Etat. Par conséquent, le rythme des demandes de subsides aux Cortes 
générales, aux Parlements ou par le biais de négociations particulieres avec les 
villes s' accéléra de fa¡;ron spectaculaire pour arri ver pratiquement, dans la décen­
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origine dans les contributions octroyées en vue de la préparation de la conquete 
de la Sardaigne dans les années 1321-1322. Barcelone, Tarragone, Tortosa, Lleida 
et Yalence re¡;rurent l'autorisation de percevoir des imposicions sur un large éven­
tail de produits et d' activités36. Si dans le cas de Barcelone, Tortosa et Yalence 
cette pratique n'était peut-etre que le prolongement de l'expérience des années 
1315-1316, nous avons des motifs de penser que tant Tarragone que Lleida eurent 
recours pour la premiere foís aux imposicions pour réunir le montant du subside 
da au monarque37• 
35. Voir M. Sánchez, « Fiscalidad y finanzas municipales », etc., op. cit., 
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Catalogna alla conquista del regno di Sardegna e Corsica (1321-1326) », Medioevo. Saggi 
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Cerdeña : contribución económica para una conquista », XIV Congresso di Storia della 
Corona d'Aragona, n, Sassari, 1995, pp. 131-140; el J. Hinojosa el lA. Barrio, « Las 
sisas en la Gobernación de Orihuela », ete., op. cit., pp. 537-538 ; dans ce dernier cas, les 
sisas furent prorogées de telle sorte que Orihuela, Elche, Guardamar et Alicante les per­
~urent jusqu'au début de la décennie 1340-1350. 
37. Nous avons montré ailleurs l'intéret mal dissimulé avec lequelles consellers de 
Barcelone exposerent al'infant Alphonse les avantages qui s'ensuivraient pour la prompte 
et rentable perception du subside en vue de la conquéte de la Sardaigne, si le monarque 
autorisait son prélevement par )'impót indirect au lieu de la méthode Iradilionnelle de la 
talla; cf. M. Sánchez el P. Ortí, « La Corona en la génesis del sistema fiscal », etc., op. cit., 
pp. 242-243. 
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Dans le cas de la Catalogne, OU la question a été étudiée plus a fond, on a pu 
reconstruire le processus de lente implantation des imposicions dans la vie muni­
cipale. Ainsi, une fois la voie ouverte en 1321-1322, les villes catalanes conti­
nuerent a payer au roí les subsídes demandés a I'occasion de la premiere guerre 
avec Genes, dans les années 1330, au moyen des imposicions. Un nouveau pas 
fut franchi en 1333, lorsque Alphonse le Bénin (1327-1336) permit que les impo­
sicions votées pour financer le conflit avec Genes et Grenade fussent per~ues éga­
lement, cornrne nous l'avons signalé plus haut, dans un bon nombre de bourgs ; 
c'est ainsi que, dans la quatrieme décennie du XIVe siecle, les impóts indirects, 
jusque-la levés seulement dans les grandes vilIes depuis le début du siecle, furent 
implantés également dans les principales villes-marché de Catalogne. Il ne fallut 
que sept ans pour franchir le pas définitif : a l'occasion des Cortes de Barcelone 
de 1340, réunies pour financer la participation catalano-aragonaise a la guerre du 
Détroit de Gibraltar, Pierre le Céremonieux décida que les imposicions seraient 
per~ues en totes les ciutats, viles castells e lochs royaux ; pour ce faire, les syn­
dics réunis en assemblée établirent un tarif d'imposítion pour une vaste gamme 
de produits quí, pour la premiere fois, alIait etre appliqué dans tout le domaine 
royal. Le dit tarif imposait la majeure partie des produits a un taux général de 4 
d./l. et ades taux spécifiques - beaucoup plus élevés - les céréales, le vin et la 
viande38. Il se Iimitait afixer des regles générales, acharge pour chaque munici­
palité de les adapter ensuite ases spécificités socio-économiques. C'est ainsi que 
dans certains centres OU l'activité mercantile était faible, on ne tuait que deux ou 
trois produits parrni les plus courants ; naturellement, dans les endroits ou il n'y 
avait pas de marché, il était permis de réunir la somme due par le systeme tradi­
tionnel de la talla. Deux nouveaux Parlements du « bras » royal, reunis a 
Barcelone en 1342 et 1344 pour venir en aide au monarque dans la guerre de 
Majorque, voterent de nouveaux subsides a percevoir au moyen d'imposicions, 
selon le bareme général de 134039. 
L'évolution parait tres semblable en ce qui conceme le royaume de Valence. 
Ainsi, pour financer la croisade de 1329 contre le suItan de Grenade, les Cortes 
générales du royaume concéderent aAlphonse le Bénin un important subside 
sous forme d'imposicions apercevoir pendant six années, délai qui, pour la ville 
de Valence, allait etre prorogé en 1336 el en 133940• Plus tard, en 1340, et comme 
en Catalogne, les villes offrirent une aide, également per~ue au moyen d'imposi­
38. On peut remarquerde nettes ressemblances entre ce type d'imposició et l'aide de 
4 d.ll. étudiée dans le royaume de France pendant la premiere moitié du XIVe siecle par 
A. Rigaudiere, « L'essor de la fiscalíté royale », etc., op. cit., pp. 364-365. 
39. Voir M. Sánchez et P. Ortf, « La Corona en la génesis del sistema munici­
pal », etc., op. cit., pp. 242-260. 
40. Voir M. Sánchez, « La contribución valenciana a la cruzada granadina de 
Alfonso IV de Aragón », I Congreso de Historia del País Valenciano, n, Valence, 1980, 
pp. 579-598 ; et entre autres Ma R. Muñoz Pomer, Orígenes de la Generalidad valenciana, 
Valence, 1987, pp. 43-47; etAJ. Mira, Lasfinanzas del municipio, etc., op. cit., pp. 37-38. 
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cions, pour financer la guerre du Détroit ; peu apres, aux Cortes de 1342-1343, iI 
fut décidé que ce subside serait étendu a toutes les municipalités du royaume et 
que son produit servirait afinancer les campagnes contre le roi de Majorque41 . 
Mais la mise en place définitive des imposicions dans la vie municipale allait 
se produire au cours des années 1350, années qui marquerent un véritable point 
de non-retour dans le processus de prise en charge par la municipalité de cette 
importante ressource fiscale. A partir de ce moment, et pour les raisons que nous 
indiquerons plus loin, les imposicions se convertirent en véritable pilier du sys­
terne fiscal municipal. La politique méditerranéenne de Pierre le Cérémonieux 
(consolidation de la domination catalano-aragonaise en Sardaigne et conflits avec 
GeneS) et les prernÍeres années de la guerre avec la Castille furent la cause d'une 
véritable cascade de dons concédés lors de di verses réunions de Cortes générales 
et de Parlements avec le « bras » royal. En ce qui conceme la Catalogne, aptres la 
impositio generalis votée par les trois états aux Cortes de PerpignanlLleida de 
1350/1352, les subsides connus entre 1353 et 1358 ne furent concédés que par les 
villes et les bourgs. Dans toutes ces assemblées sans exception, les syndics 
urbains obtinrent que les dons fussent recueillis au moyen d'imposicions. Le tarif 
voté par le Parlement de Vilafranca en 1353 supposa une augmentation considé­
rabie, non seulement de l'éventail des produits soumis aux imposicions mais 
aussi des taux d'imposition des articles de consommation courante. Il est parti­
culierement intéressant de souligner que les imposicions octroyées a Vilafranca 
(et revues ti la hausse par le Parlement de Barcelone d'aofit 1354), non seulement 
demeurerent en vigueur pendant toute la décennie 1350, mais furent aussi a la 
base des imposicions levées dans de nombreuses municipalités pendant la 
seconde moitié du XNe siecle42• Bien qu'une étude systématique de cette 
41. Cf. Ma R. Muñoz Pomer, Orígenes de la Generalidad Valenciana, op. cit., 
pp. 47-52 et AJ. Mira, Las finanzas del municipio, etc., op. cit., p. 38. Nous devrions y 
ajouter les imposicions établies pour couvnr les sanctions imposées par la Couronne apres 
la révolte de l'Unión valencienne ; cf. AJ. Mira et P. Viciano, « La construcció d'un sis­
tema fiscal », etc., op. cit., p. 143 et IV. García Marsilla, « La génesis de la fiscalidad 
municipal », etc., op. cit., p. 160. Si, comme nous venons de le voir, l'évolution générale 
en Catalogne et aValence fut tres semblable pour ce qui concemait al'extension lente des 
imposicions dans les finances urbaines, il existe une différence radicale et essentielle, qui 
devra etre étudiée afond : alors qu'en Catalogne le monarque ne parvint pas ace que les 
troís états présents aux Cortes concédassent un subside général en 1333 et en 1340 - ce 
qui eut pour conséquence que les villes financerent seules la guerre du Détroit et les cam­
pagnes de Majorque -les dons valenciens de 1329 et de 1342-1343 furent offerts par les 
Cortes générales du royaume et, par conséquent, les imposicions qui en résulterent furent 
imposées dans tout le territoire et pas seulement dans le domaíne royal. 
42. Voir M. Sánchez, « Corts, Parlaments y fiscalidad en Cataluña: las profertes para 
las guerras mediterráneas (1350-1356) », XV Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón, 1, vol. IV, Saragosse, 1996, pp. 251-272 ; M. Sánchez et P. Ortí, « La Corona en 
la génesis del sistema fiscal », etc., op. cit., pp. 261-266. 
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Dans le cas de la Catalogne, OU la question a été étudiée plus a fond, on a pu 
reconstruire le processus de lente implantation des imposicions dans la vie muni­
cipale. Ainsi, une fois la voie ouverte en 1321-1322, les villes catalanes conti­
nuerent a payer au roí les subsídes demandés a I'occasion de la premiere guerre 
avec Genes, dans les années 1330, au moyen des imposicions. Un nouveau pas 
fut franchi en 1333, lorsque Alphonse le Bénin (1327-1336) permit que les impo­
sicions votées pour financer le conflit avec Genes et Grenade fussent per~ues éga­
lement, cornrne nous l'avons signalé plus haut, dans un bon nombre de bourgs ; 
c'est ainsi que, dans la quatrieme décennie du XIVe siecle, les impóts indirects, 
jusque-la levés seulement dans les grandes vilIes depuis le début du siecle, furent 
implantés également dans les principales villes-marché de Catalogne. Il ne fallut 
que sept ans pour franchir le pas définitif : a l'occasion des Cortes de Barcelone 
de 1340, réunies pour financer la participation catalano-aragonaise a la guerre du 
Détroit de Gibraltar, Pierre le Céremonieux décida que les imposicions seraient 
per~ues en totes les ciutats, viles castells e lochs royaux ; pour ce faire, les syn­
dics réunis en assemblée établirent un tarif d'imposítion pour une vaste gamme 
de produits quí, pour la premiere fois, alIait etre appliqué dans tout le domaine 
royal. Le dit tarif imposait la majeure partie des produits a un taux général de 4 
d./l. et ades taux spécifiques - beaucoup plus élevés - les céréales, le vin et la 
viande38. Il se Iimitait afixer des regles générales, acharge pour chaque munici­
palité de les adapter ensuite ases spécificités socio-économiques. C'est ainsi que 
dans certains centres OU l'activité mercantile était faible, on ne tuait que deux ou 
trois produits parrni les plus courants ; naturellement, dans les endroits ou il n'y 
avait pas de marché, il était permis de réunir la somme due par le systeme tradi­
tionnel de la talla. Deux nouveaux Parlements du « bras » royal, reunis a 
Barcelone en 1342 et 1344 pour venir en aide au monarque dans la guerre de 
Majorque, voterent de nouveaux subsides a percevoir au moyen d'imposicions, 
selon le bareme général de 134039. 
L'évolution parait tres semblable en ce qui conceme le royaume de Valence. 
Ainsi, pour financer la croisade de 1329 contre le suItan de Grenade, les Cortes 
générales du royaume concéderent aAlphonse le Bénin un important subside 
sous forme d'imposicions apercevoir pendant six années, délai qui, pour la ville 
de Valence, allait etre prorogé en 1336 el en 133940• Plus tard, en 1340, et comme 
en Catalogne, les villes offrirent une aide, également per~ue au moyen d'imposi­
38. On peut remarquerde nettes ressemblances entre ce type d'imposició et l'aide de 
4 d.ll. étudiée dans le royaume de France pendant la premiere moitié du XIVe siecle par 
A. Rigaudiere, « L'essor de la fiscalíté royale », etc., op. cit., pp. 364-365. 
39. Voir M. Sánchez et P. Ortf, « La Corona en la génesis del sistema munici­
pal », etc., op. cit., pp. 242-260. 
40. Voir M. Sánchez, « La contribución valenciana a la cruzada granadina de 
Alfonso IV de Aragón », I Congreso de Historia del País Valenciano, n, Valence, 1980, 
pp. 579-598 ; et entre autres Ma R. Muñoz Pomer, Orígenes de la Generalidad valenciana, 
Valence, 1987, pp. 43-47; etAJ. Mira, Lasfinanzas del municipio, etc., op. cit., pp. 37-38. 
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cions, pour financer la guerre du Détroit ; peu apres, aux Cortes de 1342-1343, iI 
fut décidé que ce subside serait étendu a toutes les municipalités du royaume et 
que son produit servirait afinancer les campagnes contre le roi de Majorque41 . 
Mais la mise en place définitive des imposicions dans la vie municipale allait 
se produire au cours des années 1350, années qui marquerent un véritable point 
de non-retour dans le processus de prise en charge par la municipalité de cette 
importante ressource fiscale. A partir de ce moment, et pour les raisons que nous 
indiquerons plus loin, les imposicions se convertirent en véritable pilier du sys­
terne fiscal municipal. La politique méditerranéenne de Pierre le Cérémonieux 
(consolidation de la domination catalano-aragonaise en Sardaigne et conflits avec 
GeneS) et les prernÍeres années de la guerre avec la Castille furent la cause d'une 
véritable cascade de dons concédés lors de di verses réunions de Cortes générales 
et de Parlements avec le « bras » royal. En ce qui conceme la Catalogne, aptres la 
impositio generalis votée par les trois états aux Cortes de PerpignanlLleida de 
1350/1352, les subsides connus entre 1353 et 1358 ne furent concédés que par les 
villes et les bourgs. Dans toutes ces assemblées sans exception, les syndics 
urbains obtinrent que les dons fussent recueillis au moyen d'imposicions. Le tarif 
voté par le Parlement de Vilafranca en 1353 supposa une augmentation considé­
rabie, non seulement de l'éventail des produits soumis aux imposicions mais 
aussi des taux d'imposition des articles de consommation courante. Il est parti­
culierement intéressant de souligner que les imposicions octroyées a Vilafranca 
(et revues ti la hausse par le Parlement de Barcelone d'aofit 1354), non seulement 
demeurerent en vigueur pendant toute la décennie 1350, mais furent aussi a la 
base des imposicions levées dans de nombreuses municipalités pendant la 
seconde moitié du XNe siecle42• Bien qu'une étude systématique de cette 
41. Cf. Ma R. Muñoz Pomer, Orígenes de la Generalidad Valenciana, op. cit., 
pp. 47-52 et AJ. Mira, Las finanzas del municipio, etc., op. cit., p. 38. Nous devrions y 
ajouter les imposicions établies pour couvnr les sanctions imposées par la Couronne apres 
la révolte de l'Unión valencienne ; cf. AJ. Mira et P. Viciano, « La construcció d'un sis­
tema fiscal », etc., op. cit., p. 143 et IV. García Marsilla, « La génesis de la fiscalidad 
municipal », etc., op. cit., p. 160. Si, comme nous venons de le voir, l'évolution générale 
en Catalogne et aValence fut tres semblable pour ce qui concemait al'extension lente des 
imposicions dans les finances urbaines, il existe une différence radicale et essentielle, qui 
devra etre étudiée afond : alors qu'en Catalogne le monarque ne parvint pas ace que les 
troís états présents aux Cortes concédassent un subside général en 1333 et en 1340 - ce 
qui eut pour conséquence que les villes financerent seules la guerre du Détroit et les cam­
pagnes de Majorque -les dons valenciens de 1329 et de 1342-1343 furent offerts par les 
Cortes générales du royaume et, par conséquent, les imposicions qui en résulterent furent 
imposées dans tout le territoire et pas seulement dans le domaíne royal. 
42. Voir M. Sánchez, « Corts, Parlaments y fiscalidad en Cataluña: las profertes para 
las guerras mediterráneas (1350-1356) », XV Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón, 1, vol. IV, Saragosse, 1996, pp. 251-272 ; M. Sánchez et P. Ortí, « La Corona en 
la génesis del sistema fiscal », etc., op. cit., pp. 261-266. 
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période reste afaire, certains documents permettent de supposer une évolutíon 
semblable pour les vílles du royaume de Valence43 . 
Des le début du XIVe siec1e donc, et selon un mouvement qui s' accélere a 
partir de la décennie 1330 pour culminer dans les années 1350, les municipalités 
catalanes et valenciennes acquirent la seconde des recettes essentielles qui ali· 
mentaient les finances locales les imposicions -, qui vint s'ajouter a la talla, 
rentrée dont disposaient déja les centres urbains des le xme siecle. 
4. Vers la construction du systeme fiscal 
I 
Cependant, bien qu'au cours de la premíere moitié du XIVe siec1e, les muní· 
cipalités aient fréquemment utilisé les diverses ressources fiscales octroyées par 
la Couronne, nous pensons qu'on ne peut en réalité parler de l'existence d'un sys­
teme fiscal en tant que te! entre 1300 et 1360 car, entre autres éléments le défi· 
nissant, manquait I'un des plus importants : la continuité. 
En effet, lorsque la municipalité décidait de répartir une talla, le consell met· 
tait sur pied un appareil administratif plus ou moins complexe destiné a garantir 
sa perceptíon44; mais une fois satisfaits les besoins pécuniers ayant motivé l'éta­
blissement de cet impot, l'infrastructure fiscale mise au point pour l'obtenir dis­
paraissait. 11 en allait de meme des premieres imposicions octroyées par le roi aux 
municipalités pour réunir les dons. Une fois payées, une grande partie de ces 
imposicions étaient supprimées ainsi que la machine administrative con<;ue pour 
les percevoir et le niveau des recettes de la municipalité rejoignait alors celui des 
années antérieures a l'entrée en vigueur du subside45 • Par conséquent, prenant en 
compte les solutions de continuité entre les différentes séquences fiscales, on peut 
donc difficilement parler d'un véritable systeme fiscal avant 1360. 
43. Pour la capitale du royaume, voir quelques références aux subsides de 1353 
et 1355 dans A. Rubio et M. Rodrigo, Antroponímia valenciana del segle xrv, Valence­
Barcelone, 1997, pp. 15-17. 
44. Ainsi, par exemple, lorsque, dans le premier tiers du XIVe siecle, la municipalité 
de Barcelone procédait a l'établissement d'une talla, le Consell de Cent nommait quatre 
talladors et un notaire, chargés d'estimer les biens des habitants et d'établir la quote-part 
de chaque contribuable ; deux receveurs se chargeaient de percevoir les sommes, 
étaient remises aun clavar; - le plus souvent un changeur - qui, ason tour, les remettait 
aux créanciers, si le but de la talla était le remboursement de dettes, ou les confiait aun 
porter royal si elles étaient destinées a payer la questia .. finalement, des auditeurs ou 
racionals vérifiaient le travail des talladors, des receveurs et du clavan d' apres leurs Iivres 
de comptes respectifs ; cf. P. Ortf, « La construcci6 del sistema fiscal municipal a 
Barcelona », etc., op. cit., pp. 22-27. 
45. Cervera, par exemple, ne percevait plus en 1336 qu'une taxe sur la viande sur les 
13 imposicions qui avaient été instituées pour payer le subside de 1333. A Barcelone, a 
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De meme il parrut diffici!e de qualifier cette fiscalité intermittente de 
« municipale ». le crois avoir bien montré que les dites séquences fiscales étaient 
étroitement liées au paiement des dons a la Couronne. Dans l' attente de 
recherches plus approfondies sur ce sujet, nous avons émis l'hypothese que la 
premiere ressource fiscale dont aient profité les municipalités naissantes -la talla 
_ pouvait avoir été directement liée au paiement de tributs royaux, comme la 
questia ou la peita. Nous avons vu également comment, plus tard, les premieres 
imposicions octroyées aux municipalités le furent précisément pour payer les 
dons offerts par les villes et les bourgs a la Couronne : en 1321-1322, pour la 
conquete de la Sardaigne ; au cours de la décennie 1330, pour subvenir aux 
guerres de Genes et de Grenade ; en 1340, pour faire face au péril mérinide ; en 
1342 et en 1344, pour financer les campagnes contre le roi de Majorque ; et, a 
partir de 1350, pour réprimer les soulevements de Sardaigne et pour subvenir aux 
frais occasionnés par les conflits avec la ville ligure. Bien que les municipalités 
aient controlé entierement la levée des impots concédés par la Couronne, les 
fonds récoltés étaient destinés au paiement des « dons » royaux. Bien entendu, 
nous ne voulons pas dire que la municipalité n' ait pu employer une partie des 
sommes recouvrées pour faire face a certaines dépenses ordinaires ou a des 
nécessités impérieuses, ce que nous affirmons avec une certaine insistance, dans 
l'état actuel des recherches, c'est que les principaux instruments fiscaux mis au 
point - de fa<;on encore sporadique, ne l'oublions pas - par les municipalités 
avant les années 1360 ne servaient pratiquement qu' asatisfaire la Couronne. Tout 
allait changer apartir de ces années, au moins en ce qui con cerne la Catalogne, 
étant donnée la succession presqu'ininterrompue de don s déja mentionnée. 
Examinons sommairement le développement du processus. 
Pratiquement des l'origine, les villes et les bourgs durent recourir au crédit. 
Que ce soit pour faire face ades besoins municipaux urgents, ou - de fa<;on beau­
coup plus coercitive - pour acquitter un subside au roi, les conseillers municipaux 
sollicitaient des prets afin de réunir la somme demandée dans les plus brefs délais 
et soldaient la dette ultérieurement en recourant aux instruments fiscaux dispo­
nibles. C'est pourquoi les consells durent compter avec l'infrastructure bancaire 
des villes, comme on peut le vOlr des le xme siec1e aValence et a Barcelone ala 
partir de 1338, la ville percevait uniquement trois imposicions sur la vingtaine qui, au 
début des années 1330, servirent aréunir les « dons » pour la guerre de Genes. Une dizaine 
d'années plus tard, en 1348, sur les nombreuses imposicions établies pour collecter les 
dons destinés aux campagnes contre le roi de Majorque, Barcelone en maintenait seule­
ment deux, sur la viande et sur le vin ; cf. M. Sánchez et P. Ortf, « La Corona en la géne­
sis del sistema fiscal », etc., op. cit., pp. 253 et 260. 
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période reste afaire, certains documents permettent de supposer une évolutíon 
semblable pour les vílles du royaume de Valence43 . 
Des le début du XIVe siec1e donc, et selon un mouvement qui s' accélere a 
partir de la décennie 1330 pour culminer dans les années 1350, les municipalités 
catalanes et valenciennes acquirent la seconde des recettes essentielles qui ali· 
mentaient les finances locales les imposicions -, qui vint s'ajouter a la talla, 
rentrée dont disposaient déja les centres urbains des le xme siecle. 
4. Vers la construction du systeme fiscal 
I 
Cependant, bien qu'au cours de la premíere moitié du XIVe siec1e, les muní· 
cipalités aient fréquemment utilisé les diverses ressources fiscales octroyées par 
la Couronne, nous pensons qu'on ne peut en réalité parler de l'existence d'un sys­
teme fiscal en tant que te! entre 1300 et 1360 car, entre autres éléments le défi· 
nissant, manquait I'un des plus importants : la continuité. 
En effet, lorsque la municipalité décidait de répartir une talla, le consell met· 
tait sur pied un appareil administratif plus ou moins complexe destiné a garantir 
sa perceptíon44; mais une fois satisfaits les besoins pécuniers ayant motivé l'éta­
blissement de cet impot, l'infrastructure fiscale mise au point pour l'obtenir dis­
paraissait. 11 en allait de meme des premieres imposicions octroyées par le roi aux 
municipalités pour réunir les dons. Une fois payées, une grande partie de ces 
imposicions étaient supprimées ainsi que la machine administrative con<;ue pour 
les percevoir et le niveau des recettes de la municipalité rejoignait alors celui des 
années antérieures a l'entrée en vigueur du subside45 • Par conséquent, prenant en 
compte les solutions de continuité entre les différentes séquences fiscales, on peut 
donc difficilement parler d'un véritable systeme fiscal avant 1360. 
43. Pour la capitale du royaume, voir quelques références aux subsides de 1353 
et 1355 dans A. Rubio et M. Rodrigo, Antroponímia valenciana del segle xrv, Valence­
Barcelone, 1997, pp. 15-17. 
44. Ainsi, par exemple, lorsque, dans le premier tiers du XIVe siecle, la municipalité 
de Barcelone procédait a l'établissement d'une talla, le Consell de Cent nommait quatre 
talladors et un notaire, chargés d'estimer les biens des habitants et d'établir la quote-part 
de chaque contribuable ; deux receveurs se chargeaient de percevoir les sommes, 
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Barcelona », etc., op. cit., pp. 22-27. 
45. Cervera, par exemple, ne percevait plus en 1336 qu'une taxe sur la viande sur les 
13 imposicions qui avaient été instituées pour payer le subside de 1333. A Barcelone, a 
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partir de 1338, la ville percevait uniquement trois imposicions sur la vingtaine qui, au 
début des années 1330, servirent aréunir les « dons » pour la guerre de Genes. Une dizaine 
d'années plus tard, en 1348, sur les nombreuses imposicions établies pour collecter les 
dons destinés aux campagnes contre le roi de Majorque, Barcelone en maintenait seule­
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fin du siecle; dan s les deux cas, un changeur jouait le role de clavaire de la muni­
cipalité46• A condition que les obligations auxquel1es celle-ci devait faire face fus­
sent relativement sporadiques, le remboursement des emprunts pouvait s'effec­
tuer sans problemes particuliers et sans provoquer de difficultés majeures pour 
l'équilibre financiero Le panorama changea essentiellement a partir des décennies 
1340 et surtout 1350 10rsque, pour la premiere fois dans leur histoire, les munici­
palités catalanes et valenciennes se virent soumises a une pression fiscale conti­
nuel1e de la part de la Couronne. En Catalogne, le don voté par les syndics du 
« bras }) royallors de chacun des Parlements des années 1340 et 1350 était réparti 
entre toutes les villes, avec obligation expresse de déposer les sommes assignées 
achacune d'elles a breve échéance dans une taula de canvi; entretemps,le chan­
geur avan~ait au roi l' argent dont celui-ci avait un besoin urgent47• Il est vrai, rap­
pelons-le, que les municipalités disposaient du produit des imposicions concédées 
lors de chaque assemblée pour récupérer les sommes remises ala taula de canvi ; 
la question était une fois de plus de trouver le moyen de réunir a tres breve 
échéance et - la résidait la nouveauté de fa~on réguliere, l'argent nécessaire 
pour faire face a l'inéluctable compromis avec le banquier. On pouvait répartir 
des talles extraordinaires, mais, cornme on peut facilement le deviner, le procédé 
ne se caractérisait pas par sa rapidité et, en outre. son coOt social n'étaít pas négli­
geable. La seu le issue fut le recours massif au crédit, a une échelle jusque-la 
inconnue. Les villes de Gérone, Barcelone et Valence - pour ne citer que trois cas 
bien étudiés - recoururent a des emprunts aupres des juifs ou des membres du 
patriciat urbain selon la modalité traditionnelle, c'est-a-dire a un taux d'intér~t 
tres élevé (entre 10 el 30 %) et a court terme48. Dans cette conjoncture, les incon­
vénients d'une dette floltante qui ne faisait qu'aggraver les difficultés financieres 
étaient parfaitement claires : « charge ruíneuse des intér~ts, délais d'amortisse­
ment trop courts, ces deux raisons poussaienl la cité et les responsables publics a 
un changement de méthode })49. Ce fut précisément au cours de la décennie 1340­
1350 (sans exclure quelques exemples antérieurs) que les universitats de 
Catalogne - Gérone, Manresa, Barcelone ... - commencerent a recourir de plus 
46. Voir J.V. García Marsilla, «La génesis de la fiscalidad municipal ", etc., op. cit., 

pp. 165-166 el P. Ortf. « La construcci6 del sistema fiscal municipal ", etc., op. cit., 

pp. 26-27. 
47. Voir pour le cas de la ville de Cervera, P. Verdes, Fiscalitat reial i finances muni­
cipals : les ajudes per a les guerres mediterranies (Cervera, 1350-1356), Mémoire de 
Licence, Université de Barcelone, 1995, pp. 74-84 ; el en général M. Sánchez el P. Ortf, 
« La Corona en la génesis del sistema fiscal », etc., op. cit., pp. 259-260. 
48. Voir M..Sánchez. « Fiscalidad y finanzas municipales », elc., op. cit., 
pp. 225-226 ; C. Guilleré. Girona al segle XlV, 1, pp. 248-251 ; Y. Roustit, « La consoli­
dation de la dette publique aBarcelone au milieu du XIVe siecle », Estudios de Historia 
Moderna, IV, Barcelone, 1954, pp. 31-38 ; et J.V. Garcfa Marsilla, « La génesis de la fis­
calidad municipal,>, etc., op. cit., pp. 166-167. 
49. Cf. y. Roustit, « La consolidation de la dette publique », etc., op. cit., p. 38. 
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en plus fréquernment a l'émission de censals (rentes perpétuelles) et vialaris 
(rentes viageres)50. Malgré la diffusion probable de ce mode de crédit dans 
d' autres cités du royaume, la ville de Valen ce, a peu pres ala meme époque, s' op­
posa a. son adoption et les tentatives pour émettre des violaris et des censals en 
1343 et en 1350 échouerent. On a pensé que la présence au sein du cansell de 
nombreux créanciers ayant natureIlement intéret au maintien des anciennes 
formes de crédit, beaucoup plus lucratives pour eux, put etre l'une des causes de 
ce refus. Finalement, la ville vendit le premier censal en 1356 et, dix ans plus 
tard, toutes les dettes de la municipalité furent reconverties par décret en censals 
a. 8,33 % d'intéret annue!. Ainsi, une vingtaine d'années apres Barcelone et 
d' autres centres de Catalogne, la ville de Valence finissait également par con so­
lider sa dette51 . 
Le recours a l'émission d'une dette publique sous cette forme nouvelle dut 
etre envisagé, en principe, comme une simple mesure conjoncturelle, beaucoup 
plus favorable pour la municipalité que la dette flottante, a partir du moment ou 
elle permettait de retarder son remboursement et, surtout, de payer moins d'inté­
rets. En outre, moyennant la carta de gracia ou pacte de vente aréméré, la muni­
cipalité pouvait profiter des moments de moindres astreintes financieres pour 
rache ter les titres de la dette qu' elle avait été obligée de vendre dans des moments 
d'urgence ; Barcelone, par exemple, - et sans doute quelques autres villes ­
décida apres 1348 de prendre di verses mesures pour racheter la dette émise a 
l'occasion des grands dons du début de la décennie. Autrement dit, tant que les 
exigences de la Couronne étaient relativement intermittentes, les villes pouvaient 
solder plus ou moins avantageusement les dettes générées par le paiement de cha­
cun des subsides. Mais, des 1353, cornme nous l'avons montré, la succession pra­
tiquement ininterrompue de dons obligea non seulement chaque munÍcipalité a 
50. Références dans M. Sánchez, « Fiscalidad y finanzas municipales », etc., op. cit., 
p. 225 ; et bonne analyse de cette forme de crédit dans A. Furi6, « Crédito y endeuda­
miento: el censal en la sociedad rural valenciana (siglos XIV-XV) }>, Señorío yfeudalismo 
en la Península Ibérica, éd. E. Sarasa et E. Serrano, 1, Saragosse, 1993, pp. 501-534. Au 
sujet de la vente de rentes par les villes flamandes, voir entre autres, G. Bigwood, « Les 
émissions de rentes de la ville de Namur au XVe siecle », Annales de la société archéolo­
gique de Namur; 37, 1925, pp. 159-187; et M. Boone, «Plus deuil quejoie. Les ventes de 
rentes par la ville de Gand pendant la période bourguignonne : entre intérels privés et 
finances publiques I}, Bullenn trimestriel du crédit communal de Belgique, 176, 
1991-1992, pp. 3-25. Pour l'Italie centro-septentrional e, il suffira de consulter A. Molho, 
« Tre citta-stato e ¡loro debiti pubblici. Quesiti e ipotesi suBa storia di Firenze, Genova, 
Venezia }>, Italia /350·1450 : Ira crisi, trasformazione, sviluppo, Pistoie, 1993, 
pp. 185-215. Et dans une perspective plus générale J.-C. Hocquet, « Cité-Etat et économie 
marchande lO, Systemes économiques et finalices publiques. éd. R. Bonney, Paris, P.V.F., 
1996, pp. 67-86. 
51. Cf. J.V. Garcfa Marsilla el 1. Sáiz, « De la peita al censal », etc., op. cit., 
pp. 324-327 et J.V. García Marsilla, « La génesis de la fiscalidad municipal », etc., op. cit., 
pp. 167-169. . 
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bien étudiés - recoururent a des emprunts aupres des juifs ou des membres du 
patriciat urbain selon la modalité traditionnelle, c'est-a-dire a un taux d'intér~t 
tres élevé (entre 10 el 30 %) et a court terme48. Dans cette conjoncture, les incon­
vénients d'une dette floltante qui ne faisait qu'aggraver les difficultés financieres 
étaient parfaitement claires : « charge ruíneuse des intér~ts, délais d'amortisse­
ment trop courts, ces deux raisons poussaienl la cité et les responsables publics a 
un changement de méthode })49. Ce fut précisément au cours de la décennie 1340­
1350 (sans exclure quelques exemples antérieurs) que les universitats de 
Catalogne - Gérone, Manresa, Barcelone ... - commencerent a recourir de plus 
46. Voir J.V. García Marsilla, «La génesis de la fiscalidad municipal ", etc., op. cit., 

pp. 165-166 el P. Ortf. « La construcci6 del sistema fiscal municipal ", etc., op. cit., 

pp. 26-27. 
47. Voir pour le cas de la ville de Cervera, P. Verdes, Fiscalitat reial i finances muni­
cipals : les ajudes per a les guerres mediterranies (Cervera, 1350-1356), Mémoire de 
Licence, Université de Barcelone, 1995, pp. 74-84 ; el en général M. Sánchez el P. Ortf, 
« La Corona en la génesis del sistema fiscal », etc., op. cit., pp. 259-260. 
48. Voir M..Sánchez. « Fiscalidad y finanzas municipales », elc., op. cit., 
pp. 225-226 ; C. Guilleré. Girona al segle XlV, 1, pp. 248-251 ; Y. Roustit, « La consoli­
dation de la dette publique aBarcelone au milieu du XIVe siecle », Estudios de Historia 
Moderna, IV, Barcelone, 1954, pp. 31-38 ; et J.V. Garcfa Marsilla, « La génesis de la fis­
calidad municipal,>, etc., op. cit., pp. 166-167. 
49. Cf. y. Roustit, « La consolidation de la dette publique », etc., op. cit., p. 38. 
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vendre massivement de nouveaux censals et violaris afin de pouvoir déposer dans 
les taules de canvi les sommes correspondantes, mais empecha leur rachat a court 
terrne. En outre, une autre raison majeure contribue a expliquer I'intégration de 
la dette dans la vie municipale : les propres avantages qu'avait l'élite gouvernante 
a amortir les effets de cette avalanche de dons sur la population et a faire l' éco­
nomie, par conséquent, du coat social que cela impliquait52. 
Quoiqu'il en soit, le fait est qu'au cours des décennies décisives de 1350 et 
1360, le développement impressionnant de la dette publique dans la vie finan­
ciere des universitats catalanes et valenciennes - avec les inévitables différences 
selon I'importance de chaque ville et de chaque bourg - fut le responsable direct 
de la cristallisation du systeme fiscal municipal. Alors, et seulement alors, les dif­
férents éléments quí le définissaient se trouverent constitués53. 
On trouve tout d'abord, des impots pratiquement perrnanents. En effet, a 
partir des années 1340, une clause répétée dan s les documents de concessions des 
« dons » successifs, autorisait les municipalités catalanes a lever des impots indi­
rects jusqu' au paiement de toutes les dettes contractées pour acquitter ces 
« dons » et jusqu' au rachat de tous les censals vendus dans le meme but. Il est 
facHe d'en déduire que mettre les imposicions au service d'une dette pratique­
ment inextinguible revenait a les pérenníser et a les convertir en clef de voate du 
systeme fiscal 54. En second lieu, les administrations financieres perdirent leur 
caractere épisodique apartir du moment oi! leur existence ne dépendait plus du 
goutte a goutte sporadique des dons a la Couronne et oi! elles étaient au service 
d'une dette qui exigeait le maintien d'un appareil bureaucratique chaque foís plus 
complexe et interdísait son abrogation momentanée, comme cela avait été le cas 
jusque-Ia. Ce n'est certainement pas un hasard si la consolidation du clavari 
comme gestionnaire supreme des finances locales, l' apparition de nouveaux offí­
ciers chargés spécialement de I'administralion des imposicions el de la dette 
publique, et la figure meme du racional comme agent de controle de toute I'acti­
vité financiere de la munícipalité devínrent des réalités concomittantes dans la 
52. Comme le disent Garera Marsilla et J. Sáiz, « il s'agit done d'une issue théra­
peutique, non désirée, mais la moins onéreuse pour les intérets de l'oligarchie, puisque ni 
\' imposition des tailles ni l' augmentation de la pression fiseale par le biais des sisas était 
socialement recommandable » ; eL J.V. García Marsilla et J. Sáiz, « De la peita al cen­
sal », etc., op. cit., pp. 325-326 et AJ. Mira et P. Viciano, « La construcció d'un sistema 
fiscal », etc., op. cit., p. 148. 
53. Comme le note M. Boone, « i1 est recommandé de considérer les rentes qui sont 
souvent un motif d'augmentation de la fisealité indirecte dans la ville - comme partie inté­
grante de la tjsealit~, acóté d'impots classiques comme la taxe directe sur le patrimoine et 
les assises indirectes », cf. M. Boone, « Plus deuil que joie. Les ventes de rentes », etc., 
op. cit., p. 21. 
54. Dans le cas valencien, en plus du développement de la dette, on a coutume d' al­
léguer également, pour expliquer la consolidation des sisas, un privilege de 1363, par 
Jequel Pierre le Cérémonieux reconnaissait 11 la ville le droit d'imposer des sisas sans I'au-
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décennie 1350 ou dans la suivante, c'est-a-dire au moment oi! l'on peut parler 
réellement de systeme fiscal. Il est logique que l'existence de séries continues de 
livres de clavaría ainsi que la diversification progressive et l'accroissement des 
sources de nature fiscale et fmanciere émanant de la municipalité, soient une 
conséquence directe de ce qui précede55 . 
La municipalité se convertit également en une instance de pouvoir quí, par 
sa capacité de décision politique, reliait entre elles les diverses composantes du 
systeme fiscal. I1 n'en avait pas toujours été ainsi. Tant que se maintint le lien 
étroit unissant les différentes opérations fiscales et financíeres des munícipalités 
au paiement des dons, les conseillers, nous l'avons vu, eurent toutes compétences 
dans le domaine de la gestion, mais leurs capacités de décisíon étaient limítées 
quant ala libre disposition des impots et aleur affectation puisqu'ils avaient été 
octroyés par la monarchie dans l'unique but de satisfaire ses propres besoins. 
Bien qu'une portion de leur produit ajt pu parfois etre soustraite pour faire face a 
des besoins ponctuels de la communauté, leur destination finale était tres claire. 
Au contraire, depuis le mílieu du siecle, la municipalité pouvait décider, jusqu'a 
un certain point, du type de receltes quí luí perrnettraient de couvrir ses propres 
nécessités. Elle pouvait choisir, selon les cas, d'augmenter (ou non) le poids des 
tallas, de modífier les imposicions ; de recourir ala dette, ou, comme nous le ver­
rons dans le cas de la Catalogne, de demander au monarque la perrnission d' éta­
e 
blír un nouveau type d'impot, comme les onzens dans la seconde moitié du XIV
siecle. 
Or, autant de villes, autant de cas56• Bien que les ressources disponibles 
aient été essentiellement de trois sortes l' impot direct, les sisas ou imposicions 
et le crédit l' adoption de l'une ou l' autre et sa plus ou moins grande incidence 
torisation préalable du monarque ; cf. IV. García Marsilla, « La génesis de la fiscalidad 
municipal », etc., op. cit., p. 160 ; voir ace sujet P. Verdes, « A proposit del 'Privilegi 
General' per recaptar imposicions alorgat per Pere el Cerimoniós (1363) », Miscel·limia de 
Textos Medievals, 8, Barcelone, 1996, pp. 231-248 ; mais, bien que la question mérite une 
investigation plus approfondie, i1 semble que ce privilege ne touche que la capitale du 
royaume car d'autres localités continuerent arecevoir des autorisations pour instaurer des 
sisas au cours de la seconde moitié du XIVe siecle et au XVe ; cf. AJ. Mira, Las finanzas 
del municipio, etc.. op. cit., pp. 45-49. Sur I'évolution du processus de municipalisation 
des imposicions aTarragone, voir J. Morelló, « El sistema fiscal deis municipis cata­
¡ans », etc., op. cit., pp. 294-299. 
55. Voir 1. Ma. Font Rius, « La administración financiera en los municipios cata­
lanes », etc., 01'. cit., pp. 628-635 ; R. Narbona, « Finanzas municipales y patriciado 
urbano. Valencia a finales del Tresciento », Anuario de Estudios Medievales, 22, 
Barcelone, 1992, pp. 488-496 ; et 1. Hinojosa, « Finanzas y fiscalidad de las ciudades 
valencianas », op. cit., pp. 306-314. Sur les sources fiscales et financieres des municipali­
tés catalanes, voir les artic1es de C. Guílleré, P. Ortí, J. Morelló, M. Turul1 et P. Verdes, La 
fiscalité des vil/es au Ras Moyen Áge, 1, Etude des sources, Privat, Toulouse, 1996. 
56. CL J. Favier, Finance etfiscalíté au Ras Moyen Áge, S.E.D.E.S., París, 1971, 
p. lI5. 
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vendre massivement de nouveaux censals et violaris afin de pouvoir déposer dans 
les taules de canvi les sommes correspondantes, mais empecha leur rachat a court 
terrne. En outre, une autre raison majeure contribue a expliquer I'intégration de 
la dette dans la vie municipale : les propres avantages qu'avait l'élite gouvernante 
a amortir les effets de cette avalanche de dons sur la population et a faire l' éco­
nomie, par conséquent, du coat social que cela impliquait52. 
Quoiqu'il en soit, le fait est qu'au cours des décennies décisives de 1350 et 
1360, le développement impressionnant de la dette publique dans la vie finan­
ciere des universitats catalanes et valenciennes - avec les inévitables différences 
selon I'importance de chaque ville et de chaque bourg - fut le responsable direct 
de la cristallisation du systeme fiscal municipal. Alors, et seulement alors, les dif­
férents éléments quí le définissaient se trouverent constitués53. 
On trouve tout d'abord, des impots pratiquement perrnanents. En effet, a 
partir des années 1340, une clause répétée dan s les documents de concessions des 
« dons » successifs, autorisait les municipalités catalanes a lever des impots indi­
rects jusqu' au paiement de toutes les dettes contractées pour acquitter ces 
« dons » et jusqu' au rachat de tous les censals vendus dans le meme but. Il est 
facHe d'en déduire que mettre les imposicions au service d'une dette pratique­
ment inextinguible revenait a les pérenníser et a les convertir en clef de voate du 
systeme fiscal 54. En second lieu, les administrations financieres perdirent leur 
caractere épisodique apartir du moment oi! leur existence ne dépendait plus du 
goutte a goutte sporadique des dons a la Couronne et oi! elles étaient au service 
d'une dette qui exigeait le maintien d'un appareil bureaucratique chaque foís plus 
complexe et interdísait son abrogation momentanée, comme cela avait été le cas 
jusque-Ia. Ce n'est certainement pas un hasard si la consolidation du clavari 
comme gestionnaire supreme des finances locales, l' apparition de nouveaux offí­
ciers chargés spécialement de I'administralion des imposicions el de la dette 
publique, et la figure meme du racional comme agent de controle de toute I'acti­
vité financiere de la munícipalité devínrent des réalités concomittantes dans la 
52. Comme le disent Garera Marsilla et J. Sáiz, « il s'agit done d'une issue théra­
peutique, non désirée, mais la moins onéreuse pour les intérets de l'oligarchie, puisque ni 
\' imposition des tailles ni l' augmentation de la pression fiseale par le biais des sisas était 
socialement recommandable » ; eL J.V. García Marsilla et J. Sáiz, « De la peita al cen­
sal », etc., op. cit., pp. 325-326 et AJ. Mira et P. Viciano, « La construcció d'un sistema 
fiscal », etc., op. cit., p. 148. 
53. Comme le note M. Boone, « i1 est recommandé de considérer les rentes qui sont 
souvent un motif d'augmentation de la fisealité indirecte dans la ville - comme partie inté­
grante de la tjsealit~, acóté d'impots classiques comme la taxe directe sur le patrimoine et 
les assises indirectes », cf. M. Boone, « Plus deuil que joie. Les ventes de rentes », etc., 
op. cit., p. 21. 
54. Dans le cas valencien, en plus du développement de la dette, on a coutume d' al­
léguer également, pour expliquer la consolidation des sisas, un privilege de 1363, par 
Jequel Pierre le Cérémonieux reconnaissait 11 la ville le droit d'imposer des sisas sans I'au-
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décennie 1350 ou dans la suivante, c'est-a-dire au moment oi! l'on peut parler 
réellement de systeme fiscal. Il est logique que l'existence de séries continues de 
livres de clavaría ainsi que la diversification progressive et l'accroissement des 
sources de nature fiscale et fmanciere émanant de la municipalité, soient une 
conséquence directe de ce qui précede55 . 
La municipalité se convertit également en une instance de pouvoir quí, par 
sa capacité de décision politique, reliait entre elles les diverses composantes du 
systeme fiscal. I1 n'en avait pas toujours été ainsi. Tant que se maintint le lien 
étroit unissant les différentes opérations fiscales et financíeres des munícipalités 
au paiement des dons, les conseillers, nous l'avons vu, eurent toutes compétences 
dans le domaine de la gestion, mais leurs capacités de décisíon étaient limítées 
quant ala libre disposition des impots et aleur affectation puisqu'ils avaient été 
octroyés par la monarchie dans l'unique but de satisfaire ses propres besoins. 
Bien qu'une portion de leur produit ajt pu parfois etre soustraite pour faire face a 
des besoins ponctuels de la communauté, leur destination finale était tres claire. 
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un certain point, du type de receltes quí luí perrnettraient de couvrir ses propres 
nécessités. Elle pouvait choisir, selon les cas, d'augmenter (ou non) le poids des 
tallas, de modífier les imposicions ; de recourir ala dette, ou, comme nous le ver­
rons dans le cas de la Catalogne, de demander au monarque la perrnission d' éta­
e 
blír un nouveau type d'impot, comme les onzens dans la seconde moitié du XIV
siecle. 
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et le crédit l' adoption de l'une ou l' autre et sa plus ou moins grande incidence 
torisation préalable du monarque ; cf. IV. García Marsilla, « La génesis de la fiscalidad 
municipal », etc., op. cit., p. 160 ; voir ace sujet P. Verdes, « A proposit del 'Privilegi 
General' per recaptar imposicions alorgat per Pere el Cerimoniós (1363) », Miscel·limia de 
Textos Medievals, 8, Barcelone, 1996, pp. 231-248 ; mais, bien que la question mérite une 
investigation plus approfondie, i1 semble que ce privilege ne touche que la capitale du 
royaume car d'autres localités continuerent arecevoir des autorisations pour instaurer des 
sisas au cours de la seconde moitié du XIVe siecle et au XVe ; cf. AJ. Mira, Las finanzas 
del municipio, etc.. op. cit., pp. 45-49. Sur I'évolution du processus de municipalisation 
des imposicions aTarragone, voir J. Morelló, « El sistema fiscal deis municipis cata­
¡ans », etc., op. cit., pp. 294-299. 
55. Voir 1. Ma. Font Rius, « La administración financiera en los municipios cata­
lanes », etc., 01'. cit., pp. 628-635 ; R. Narbona, « Finanzas municipales y patriciado 
urbano. Valencia a finales del Tresciento », Anuario de Estudios Medievales, 22, 
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sur les finances urbaines dépendaient de la situation économique et sociale de 
chaque ville. Mais il ne faut surtout pas oublier que cette double décision - le 
choix de la recette et son affectation - représentait autant d' options politiques et 
dépendait, surtout dans le cas des recettes, du rapport des forces en présence dans 
chaque municipalité. Un exemple parmi de nombreux autres : alors que la ville 
de Valls, a la suite de la réforme de son régime municipal en 1369 (motivée par 
les conflits entre les trois mains (mans)57 au sujet de l'incidence sociale des tal­
las et imposicions), adopta un systeme fiscal fondé sur le relatif équilibre entre 
impots directs et indirects et, par suite, sur la perception annuelle de tallas, la ville 
de Reus, distante seulement d'une vingtaine de kilometres, basa sa fiscalité pres­
qu'exc1usivement sur les imposicions n'ayant recours aux tallas qu'en des cir­
constances particulieres58. 
Il est évident que dans les villes et les bourgs qui avaient été exemptés, tem­
porairement ou aperpétuité, de la questia ou peita royales, le recours a l'impot 
direct ne dut pas acquérir le caractere régulier qu'il avait dans les autres lieux 
soumis au paiement de ces deux tributs. Cette circonstance, jointe aux particula­
rités découlant de leur caractere de grands centres commerciaux et aux intérets 
des oligarchies gouvernantes, fit que des villes comme Barcelone, Valence ou 
Gérone recourussent chaque fois moins a l'impot direct59• On découvre égale­
ment les préférences des groupes dirigeants lorsqu'ils établissent les sisas et 
imposicions, par le choix minutieux des produits et des activités imposables et la 
57. Désigne les trois groupes socio-poli tiques entre lesquelles sont divisées les socié­
tés urbaines de la couronne d' Aragon, la major (patriciat), la mitjana (marchands) et la 
menor (artisans). 
58. Voir J. More1ló, « El regimen municipal de Valls segons unes ordinacions 
de 1369 », Historia et Documenta, 1, Valls, 1994, pp. 11-39, et sa these de doctorat consa­
erre ala fiscalité et aux finances de Valls et Reus. 
59. J.V. Garda Marsilla a étudié les problemes épineux posés a Valence par la per­
ception des tallas, surtout dans les décennies du milieu du XIVe siecle, lorsque se produi­
sit une authentique escalade de la violence antifiscale. C'est ainsi qu'a la fin du siecle, 
l'impot direct disparut pratiquement, et fut remplacé par d'autres prélevements plus avan­
tageux pour l' oligarchie par le biais des sisas et, surtout, du recours massif au censal (cré­
dit) " en 1364-1365, par exemple, les sisas représentaient 64,66 % des rentrées de la muní­
cipalité face aux 18,44 % de l'impot direct; cf. J.v. García Marsilla et J. Sáiz,« De la peita 
al censal », etc., op. cit., pp. 313-315 ; et J.V. Garda Marsilla,« La génesis de la fiscali­
dad municipal », etc., op. cit., pp. 150-157. Bien que le cas de Barcelone demeure en 
attente d'une étude systématique, les rares éléments disponibles a ce jour permettent de 
supposer une évolution semblable a celle de Valence. Ainsi, en 1361 par exemple, les 
impots indirects représentaient 56 % des recettes et I'impot direct, seulement 9 %, Archivo 
Histórico de la ciudad de Barcelona, Consell de Cent, XI, nO 3, fol. Iro-72ro. En ce qui 
conceme Gérone, C. Guilleré a montré que, des les premieres décennies du XVe siecle, le 
recours ala fiscalité directe se fit chaque fois plus rare : en 1404, elle représentait 20 % 
des finances contre 80 % a la fiscalité indirecte, C. Guilleré, « Fiscalité et société a Gérone 
au XIVe siecle », Co[.[oqui Corona, municipis ijiscalitat, etc., op. cit., p. 379. 
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déterrnination des tarifs aappliquer dans chaque cas60. Dans le reste des villes et 
des agglomérations royales, qui n'étaient pas des grands centres urbains, le sys­
teme fiscal étaít fondé, de fa~on plus ou moins équilibré, sur l'impot direct et sur 
les sisas ou imposicions. Ainsi, aCervera, alors que l'incidence des tallas était 
tres irréguliere (elles équivalaient a la moitié des rentrées en 1356 et environ au 
tiers certaines années de la décennie 1380), les imposicions représentaient, en 
moyenne, 40 % des recettes au long du XIVe siecle, ave e cependant de grandes 
variations : 20 % en 1356 et 70 % en 1384. A Valls, en 1357-58, les imposicions 
représentaíent 70 % des rentrées contre 30 % aux tallas61 . Dans le Pays 
Valencien, la peita représentait 16 % des rentrées aVila-Real (1362-1370), 45 % 
aAlzira (1380-81), 43 % aCasteIlon (1426-27) et 75 % aBorriana (1449-50), 
alors qu' aux memes dates, les sisas représentaient 27 % de ces rentrées aVila­
Real, 53 % aAlzira, le méme pourcentage aCastellon, 15 % aBorriana et 80 % 
11 Orihuela, bourg exempté de peitas afin de favoriser la colonisation de ce terri­
toire méridional du royaume valencien62. 
Ces exemples montrent assez clairement qu'au cours de la décennie 1360­
1370 la majorité des enclaves urbaines catalanes et valenciennes avait solidement 
établi un systeme fiscal qui, avec de légeres retouches, devait survivre jusqu'au 
début du XVU¡e siecle. Ceci signifie également que la construction du systeme 
fiscal municipal COIncida, dans l'ensemble, avec l'établíssement définitif de la 
fiscalité d'Etat dans les pays de la Couronne d'Aragon63. 
60. Ne pas oublier que, comme nous le notions plus haut, les imposicions pouvaient 
grever, selon les cas, la consommation, la production artisanale ellou l'importation de mar­
chandises déterminées. Cet ample éventail de possibilités permettait al'oligarchie muni­
cipale non seulement de disposer d'un précieux instrument luí permettant d'arbitrer une 
politique économique déterminée, mais aussi d'établir a tout moment une fiscalité plus ou 
moins en accord avec son projet social; ce n'est pas en vain que dans la reforme de Valls 
déja mentionnée (1369), l'archeveque de Tarragone, en tant que coseigneur de la ville, 
ordonna la perception de tallas annuelles, per tal que les persones miserables qui seran 
massa encarregats en la imposició puxen e sien descarregats en la tayla ; cf. 1. Morelló, 
«El regimen municipal de Valls », etc., op. cit., p. 37. Voir sur ce point J.V. Garda Marsilla 
et 1. Sáiz,« De la peita al censal », etc., op. cit., pp. 317-319 et J.V. Garda Marsílla,« La 
génesis de la fiscalidad municipal », etc., op. cit., pp. 161-163, ainsi que le travail de P. Ortí 
dans ce volume. 
61. Voir respectivement M. Turull, La configuració jurídica del municipi baix-medie­
val. Regim municipal i jiscalitat a Cervera entre 1182-1430, Fondation Noguera, 
Barcelone, 1990, pp. 511-512 et 456-457 ; et la these doctorale de J. Morelló sur la fisca­
lité et les finances de Valls et Reus. A propos de quelques conflits sociaux suscités par 
l'établissement de tallas et imposicions, voir F. Sabaté, « L'augment de l'exigencia fiscal 
en els municipis catalans al segle XIV: elements de pressió i de resposta », Col·loqui sobre 
Corona, municipis i jiscalitat, etc., op. cit., pp. 448-454. 
62. Toutes ces références sont réunies dans A.J. Mira, Las finanzas del 
municipio, etc., op. cit., p. 54; ou figure I'origine de chacune. 
63. Voir entre autres M. Sánchez, El naixement de lajiscalítat d'Estat, etc., op. cit., 
pp. 129-134 et Ma. R. Muñoz Pomer, Orígenes de la Generalidad Valenciana, etc., op. cit., 
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sur les finances urbaines dépendaient de la situation économique et sociale de 
chaque ville. Mais il ne faut surtout pas oublier que cette double décision - le 
choix de la recette et son affectation - représentait autant d' options politiques et 
dépendait, surtout dans le cas des recettes, du rapport des forces en présence dans 
chaque municipalité. Un exemple parmi de nombreux autres : alors que la ville 
de Valls, a la suite de la réforme de son régime municipal en 1369 (motivée par 
les conflits entre les trois mains (mans)57 au sujet de l'incidence sociale des tal­
las et imposicions), adopta un systeme fiscal fondé sur le relatif équilibre entre 
impots directs et indirects et, par suite, sur la perception annuelle de tallas, la ville 
de Reus, distante seulement d'une vingtaine de kilometres, basa sa fiscalité pres­
qu'exc1usivement sur les imposicions n'ayant recours aux tallas qu'en des cir­
constances particulieres58. 
Il est évident que dans les villes et les bourgs qui avaient été exemptés, tem­
porairement ou aperpétuité, de la questia ou peita royales, le recours a l'impot 
direct ne dut pas acquérir le caractere régulier qu'il avait dans les autres lieux 
soumis au paiement de ces deux tributs. Cette circonstance, jointe aux particula­
rités découlant de leur caractere de grands centres commerciaux et aux intérets 
des oligarchies gouvernantes, fit que des villes comme Barcelone, Valence ou 
Gérone recourussent chaque fois moins a l'impot direct59• On découvre égale­
ment les préférences des groupes dirigeants lorsqu'ils établissent les sisas et 
imposicions, par le choix minutieux des produits et des activités imposables et la 
57. Désigne les trois groupes socio-poli tiques entre lesquelles sont divisées les socié­
tés urbaines de la couronne d' Aragon, la major (patriciat), la mitjana (marchands) et la 
menor (artisans). 
58. Voir J. More1ló, « El regimen municipal de Valls segons unes ordinacions 
de 1369 », Historia et Documenta, 1, Valls, 1994, pp. 11-39, et sa these de doctorat consa­
erre ala fiscalité et aux finances de Valls et Reus. 
59. J.V. Garda Marsilla a étudié les problemes épineux posés a Valence par la per­
ception des tallas, surtout dans les décennies du milieu du XIVe siecle, lorsque se produi­
sit une authentique escalade de la violence antifiscale. C'est ainsi qu'a la fin du siecle, 
l'impot direct disparut pratiquement, et fut remplacé par d'autres prélevements plus avan­
tageux pour l' oligarchie par le biais des sisas et, surtout, du recours massif au censal (cré­
dit) " en 1364-1365, par exemple, les sisas représentaient 64,66 % des rentrées de la muní­
cipalité face aux 18,44 % de l'impot direct; cf. J.v. García Marsilla et J. Sáiz,« De la peita 
al censal », etc., op. cit., pp. 313-315 ; et J.V. Garda Marsilla,« La génesis de la fiscali­
dad municipal », etc., op. cit., pp. 150-157. Bien que le cas de Barcelone demeure en 
attente d'une étude systématique, les rares éléments disponibles a ce jour permettent de 
supposer une évolution semblable a celle de Valence. Ainsi, en 1361 par exemple, les 
impots indirects représentaient 56 % des recettes et I'impot direct, seulement 9 %, Archivo 
Histórico de la ciudad de Barcelona, Consell de Cent, XI, nO 3, fol. Iro-72ro. En ce qui 
conceme Gérone, C. Guilleré a montré que, des les premieres décennies du XVe siecle, le 
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déterrnination des tarifs aappliquer dans chaque cas60. Dans le reste des villes et 
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les sisas ou imposicions. Ainsi, aCervera, alors que l'incidence des tallas était 
tres irréguliere (elles équivalaient a la moitié des rentrées en 1356 et environ au 
tiers certaines années de la décennie 1380), les imposicions représentaient, en 
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Real, 53 % aAlzira, le méme pourcentage aCastellon, 15 % aBorriana et 80 % 
11 Orihuela, bourg exempté de peitas afin de favoriser la colonisation de ce terri­
toire méridional du royaume valencien62. 
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début du XVU¡e siecle. Ceci signifie également que la construction du systeme 
fiscal municipal COIncida, dans l'ensemble, avec l'établíssement définitif de la 
fiscalité d'Etat dans les pays de la Couronne d'Aragon63. 
60. Ne pas oublier que, comme nous le notions plus haut, les imposicions pouvaient 
grever, selon les cas, la consommation, la production artisanale ellou l'importation de mar­
chandises déterminées. Cet ample éventail de possibilités permettait al'oligarchie muni­
cipale non seulement de disposer d'un précieux instrument luí permettant d'arbitrer une 
politique économique déterminée, mais aussi d'établir a tout moment une fiscalité plus ou 
moins en accord avec son projet social; ce n'est pas en vain que dans la reforme de Valls 
déja mentionnée (1369), l'archeveque de Tarragone, en tant que coseigneur de la ville, 
ordonna la perception de tallas annuelles, per tal que les persones miserables qui seran 
massa encarregats en la imposició puxen e sien descarregats en la tayla ; cf. 1. Morelló, 
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5. Conclusion : une ftscalité sous le signe de la dette (se conde moi­
tié du X¡ve et xve siecle) 
Cette breve synthese, dont l' objectif principal étail de montrer le processus 
de construction et de consolidation du sysleme fiscal municipal en Catalogne et 
aYalence, devrait, logiquement, s'achever ici ; néanmoins, et en guise de rapide 
conclusion, nous évoquerons sommairement les traits les plus saillants de son 
évolutíon de la seconde moitié du XIye ala fin du Xye siecle64. 
Bien qu'imposicions et sisas aient constitué I'épine dorsale de la fiscalité 
urbaine et malgré l'importance que pouvaient revetir épísodiquement les tallas, 
la delte publique fut la grande protagoniste de la vie financiere des villes et des 
bourgs catalans et valenciens ala fin du Moyen Áge. Comme nous l' avons mon­
tré, elle fut, en derniere instance, la responsable de la consolidation du systeme 
fiscal, car elle finit par unir et assurer la continuité d'activités fiscales en gesta­
tion depuis le début du XIye siecle. 
Les émissions de censals ne cesserent évidemment pas apres 1360-1370 
pour les memes raisons que celles qui avaient provoqué leurs premieres ventes 
(les exigences de la Couronne) et pour d'autres motifs qui acquirent une impor­
tance particuliere dans la seconde moitié du siecle, principalement la construction 
ou l'entretien des défenses urbaines et l'approvisionnement en céréales65• Mais, 
pp. 52-105. Le role joué par les municipalités dans le systeme fiscal étatíque et, plus par­
ticulierement, la concurrence etlou la complémentaríté des deux fiscalités restent encore 
presque intégralement aétudier ; cf. B. Chevalier, « Fiscalité municipale et fiscalité d'Etat 
en France du Xve ala fin du XV¡e siecle. Deux systemes liés et concurrents », Genese de 
[,Etat moderne. Prélevement et distribution, París, 1987, pp. 137-151, et du meme auteur 
« Genese de la fiscalité urbaine en France », etc., op. cit., pp. 35-38. Bien que la question 
demande aetre analysée plus profondément, iI est tout afait significatíf, au moins pour la 
Catalogne, que I'introduction d'une fiscalité étatique fondée sur des impots, sur la pro­
duction textil e et I'exportation aH impliqué la suppression immédiate de certaines imposi­
cions locales et, par conséqucnt, la perte du contrOle fiscal de la municipalité sur des acti­
vités urbaines déterminées. Voir aussi l'article de P. Ortí dans ce meme volume. 
64. Etant donné que, globalement, les composantes du systeme fiscal demeurent inal­
térables et que leur évolution, entre 1370 et la fin du XVe siec1e, est marquée essentielle­
ment par le poids de la dette, nous devrions nous situer dans une perspective plus finan­
dere que fiscale - cene derniere étant l'objet de ce volume - pour expliquer les change­
ments les plus signíficatifs. 
65. Aux subsides de guerre concédés lors des Cortes et aux coronatges et maridatges 
qui proliférerent apartir des dernieres années du XIVe siecle, íl faudrait ajouter également 
cette espece de « fiscalité déguisée », matérialísée en rémissions de peines, sauf-conduíts, 
licences, etc; cf. F. Sabaté,« L'augment de l'exigencia fiscal », etc., op. cit., pp. 426-430. 
Au sujet de l'approvisionnement de Valence en céréales, voir J.V. García Marsilla, La jerar 
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le plus souvent, c'est la delte accumulée elle-meme qui rendait nécessaire l'émis­
sion de nouveIles rentes, en nombre croissant au fur et a mesure que l'on avan­
<;ait dans le lemps, c'est-a-dire qu'il fallait vendre de nouveaux censals afin de 
pouvoir payer les intérets de ceux qui avaient été émis antérieurement66• Quelle 
qu' en soit la cause, cette politique, dangereuse et apparemment suicidaire, 
conduisit la majorité des municipalités a un endettement structurel a partir de 
1360. La « spirale censaliste » (AJ. Mira) est évidenle lorsque ron observe le 
poids acquis par la delte dans les exercices financiers des municipalités étudiées. 
Si a Cervera, le paiement des intérets de la dette drainait presque 23 % des 
dépenses en 1360, ce pourcentage s'éleva, en moyenne, a72 % entre 1379 et 
1384 ; aTarragone, en 1393,54 % des dépenses étaient destinés ace poste, pour­
centage qui atteignit 72 % en 1399-1400 ; aYalls, si nous additionnons les inté­
rets des ti tres aux sommes destinées a l'amortisation, il en résulte qu'en 1369, 
69 % des dépenses étaient réservés au service de la delte ; enfin, en 1403, 
Barcelone destinait 61 % des dépenses a ce meme poste67• Dans le Pays 
Yalencien, la dette absorbait la moitié des dépenses municipales a Yila-real 
(1362-63) et 71 % aAlzira (1380-81) ; aAlcoy, elle représentait 40 % en 1390­
91, pourcentage qui atteignit 66 % en 1426-27 ; a la meme époque, la dette de 
Castellon drainaít 73 % des dépenses et ceHe de Borriana 74 % en 1449-56 ; 
enfín, dans la ville de Yalence, le service de la dette engloutissait 40 % des 
dépenses en 1365-66 et 50 % au début du Xye siecle68• Cet endettement galo­
pant, qui s' accéléra encore dans le dernier tÍers du XIVe siecle, allait, au cours du 
Xye siecle, provoquer de graves crises financieres, dans certains cas d'authen­
tiques banqueroutes dans plusieurs villes et bourgs. 
quía de la mesa. Los sistemas alimentarios en la Valencia bajomedieval, Valence, 1993, 
pp. 23-65 ; et R. Narbona, « Finanzas municipales y patriciado urbano », etc., op. cit., 
pp. 496-502 ; pour la Catalogne, voir le cas de Tortosa dans A. Curto, La intervenció muni­
cipal en l'abastament de blat d'una ciutar catalana: Tortosa, segle XlV, Barcelone, 1988. 
II est révélateur 1\ ce sujet que, par exemple, la premiere grande crise financiere de 
Tarragone en 1374-1375 ait été attribuée précisément ji des problemes dérívant du ravi­
taillement en céréales (1\ la suite de la grave crise de subsistance de ces années) et des couts 
élevés de construction de la muraílle ; cf. J. Ma. Recasens, La dulat de Tarragona, n, 
Barcelone, 1975, pp. 242-243. 
66. « Si l'on n' avait jamais émis de rentes, on n' aurait jamais eu besoin de le faire », 
selon I'expression de R. Van Uyten recuei11ie par M. Boone, " Plus deuil que joie. Les 
ventes de rentes », etc., op. cit., p. S. 
67. Cf. M. Sánchez,« Fiscalídad y finanzas municipales », p. 231, avec les références 
bibliographiques.
68. ce. AJ. Mira, Las finanzas del municipio, pp. 56-61, avec les références biblio­
graphiques. Tres loin de notre champ d'observation, voir le poids de la dette - plus de la 
moitié des dépenses - dans les finances de Lille, D. Clauzel, Finances et politique aLi/le 
pendant la période bourguignonne. Dunkerque, 1982, pp. 129-135 ; et, pour la fin du 
xme siecle, J.-P. Sosson, « Finances communales et dette publique. Le cas de Bruges 1\ la 
fin du XlIIe siecle », Peasants and Townsmen in Medieval Europe. Studia in honorem 
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5. Conclusion : une ftscalité sous le signe de la dette (se conde moi­
tié du X¡ve et xve siecle) 
Cette breve synthese, dont l' objectif principal étail de montrer le processus 
de construction et de consolidation du sysleme fiscal municipal en Catalogne et 
aYalence, devrait, logiquement, s'achever ici ; néanmoins, et en guise de rapide 
conclusion, nous évoquerons sommairement les traits les plus saillants de son 
évolutíon de la seconde moitié du XIye ala fin du Xye siecle64. 
Bien qu'imposicions et sisas aient constitué I'épine dorsale de la fiscalité 
urbaine et malgré l'importance que pouvaient revetir épísodiquement les tallas, 
la delte publique fut la grande protagoniste de la vie financiere des villes et des 
bourgs catalans et valenciens ala fin du Moyen Áge. Comme nous l' avons mon­
tré, elle fut, en derniere instance, la responsable de la consolidation du systeme 
fiscal, car elle finit par unir et assurer la continuité d'activités fiscales en gesta­
tion depuis le début du XIye siecle. 
Les émissions de censals ne cesserent évidemment pas apres 1360-1370 
pour les memes raisons que celles qui avaient provoqué leurs premieres ventes 
(les exigences de la Couronne) et pour d'autres motifs qui acquirent une impor­
tance particuliere dans la seconde moitié du siecle, principalement la construction 
ou l'entretien des défenses urbaines et l'approvisionnement en céréales65• Mais, 
pp. 52-105. Le role joué par les municipalités dans le systeme fiscal étatíque et, plus par­
ticulierement, la concurrence etlou la complémentaríté des deux fiscalités restent encore 
presque intégralement aétudier ; cf. B. Chevalier, « Fiscalité municipale et fiscalité d'Etat 
en France du Xve ala fin du XV¡e siecle. Deux systemes liés et concurrents », Genese de 
[,Etat moderne. Prélevement et distribution, París, 1987, pp. 137-151, et du meme auteur 
« Genese de la fiscalité urbaine en France », etc., op. cit., pp. 35-38. Bien que la question 
demande aetre analysée plus profondément, iI est tout afait significatíf, au moins pour la 
Catalogne, que I'introduction d'une fiscalité étatique fondée sur des impots, sur la pro­
duction textil e et I'exportation aH impliqué la suppression immédiate de certaines imposi­
cions locales et, par conséqucnt, la perte du contrOle fiscal de la municipalité sur des acti­
vités urbaines déterminées. Voir aussi l'article de P. Ortí dans ce meme volume. 
64. Etant donné que, globalement, les composantes du systeme fiscal demeurent inal­
térables et que leur évolution, entre 1370 et la fin du XVe siec1e, est marquée essentielle­
ment par le poids de la dette, nous devrions nous situer dans une perspective plus finan­
dere que fiscale - cene derniere étant l'objet de ce volume - pour expliquer les change­
ments les plus signíficatifs. 
65. Aux subsides de guerre concédés lors des Cortes et aux coronatges et maridatges 
qui proliférerent apartir des dernieres années du XIVe siecle, íl faudrait ajouter également 
cette espece de « fiscalité déguisée », matérialísée en rémissions de peines, sauf-conduíts, 
licences, etc; cf. F. Sabaté,« L'augment de l'exigencia fiscal », etc., op. cit., pp. 426-430. 
Au sujet de l'approvisionnement de Valence en céréales, voir J.V. García Marsilla, La jerar 
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le plus souvent, c'est la delte accumulée elle-meme qui rendait nécessaire l'émis­
sion de nouveIles rentes, en nombre croissant au fur et a mesure que l'on avan­
<;ait dans le lemps, c'est-a-dire qu'il fallait vendre de nouveaux censals afin de 
pouvoir payer les intérets de ceux qui avaient été émis antérieurement66• Quelle 
qu' en soit la cause, cette politique, dangereuse et apparemment suicidaire, 
conduisit la majorité des municipalités a un endettement structurel a partir de 
1360. La « spirale censaliste » (AJ. Mira) est évidenle lorsque ron observe le 
poids acquis par la delte dans les exercices financiers des municipalités étudiées. 
Si a Cervera, le paiement des intérets de la dette drainait presque 23 % des 
dépenses en 1360, ce pourcentage s'éleva, en moyenne, a72 % entre 1379 et 
1384 ; aTarragone, en 1393,54 % des dépenses étaient destinés ace poste, pour­
centage qui atteignit 72 % en 1399-1400 ; aYalls, si nous additionnons les inté­
rets des ti tres aux sommes destinées a l'amortisation, il en résulte qu'en 1369, 
69 % des dépenses étaient réservés au service de la delte ; enfin, en 1403, 
Barcelone destinait 61 % des dépenses a ce meme poste67• Dans le Pays 
Yalencien, la dette absorbait la moitié des dépenses municipales a Yila-real 
(1362-63) et 71 % aAlzira (1380-81) ; aAlcoy, elle représentait 40 % en 1390­
91, pourcentage qui atteignit 66 % en 1426-27 ; a la meme époque, la dette de 
Castellon drainaít 73 % des dépenses et ceHe de Borriana 74 % en 1449-56 ; 
enfín, dans la ville de Yalence, le service de la dette engloutissait 40 % des 
dépenses en 1365-66 et 50 % au début du Xye siecle68• Cet endettement galo­
pant, qui s' accéléra encore dans le dernier tÍers du XIVe siecle, allait, au cours du 
Xye siecle, provoquer de graves crises financieres, dans certains cas d'authen­
tiques banqueroutes dans plusieurs villes et bourgs. 
quía de la mesa. Los sistemas alimentarios en la Valencia bajomedieval, Valence, 1993, 
pp. 23-65 ; et R. Narbona, « Finanzas municipales y patriciado urbano », etc., op. cit., 
pp. 496-502 ; pour la Catalogne, voir le cas de Tortosa dans A. Curto, La intervenció muni­
cipal en l'abastament de blat d'una ciutar catalana: Tortosa, segle XlV, Barcelone, 1988. 
II est révélateur 1\ ce sujet que, par exemple, la premiere grande crise financiere de 
Tarragone en 1374-1375 ait été attribuée précisément ji des problemes dérívant du ravi­
taillement en céréales (1\ la suite de la grave crise de subsistance de ces années) et des couts 
élevés de construction de la muraílle ; cf. J. Ma. Recasens, La dulat de Tarragona, n, 
Barcelone, 1975, pp. 242-243. 
66. « Si l'on n' avait jamais émis de rentes, on n' aurait jamais eu besoin de le faire », 
selon I'expression de R. Van Uyten recuei11ie par M. Boone, " Plus deuil que joie. Les 
ventes de rentes », etc., op. cit., p. S. 
67. Cf. M. Sánchez,« Fiscalídad y finanzas municipales », p. 231, avec les références 
bibliographiques.
68. ce. AJ. Mira, Las finanzas del municipio, pp. 56-61, avec les références biblio­
graphiques. Tres loin de notre champ d'observation, voir le poids de la dette - plus de la 
moitié des dépenses - dans les finances de Lille, D. Clauzel, Finances et politique aLi/le 
pendant la période bourguignonne. Dunkerque, 1982, pp. 129-135 ; et, pour la fin du 
xme siecle, J.-P. Sosson, « Finances communales et dette publique. Le cas de Bruges 1\ la 
fin du XlIIe siecle », Peasants and Townsmen in Medieval Europe. Studia in honorem 
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On eut recours a divers procédés pour assainir cette dette. L'un d'eux fut la 
réduction de son volume par le biais d'émissions de nouveaux titres aun intéret 
moindre pour en racheter d'autres plus élevés (principalement des violaris, dont 
l'intéret était supérieur acelui des censals). On chercha aussi aobtenir des créan­
ciers, bon gré, mal gré,la réduction des taux d'intéret69. Mais I'objectif ultime de 
la politique d'assainissement fut sans doute de consacrer une part considérable 
des rentrées municipales al'amortissement, car, comme nous l' avons dit, l' un des 
traits caractéristiques de ce type de dette était son annulation chaque foís que le 
débiteur - dans ce cas la municipalité - restituait le capital r~u comme prix de 
la pension annuelle. Or, ou se procurer le capital nécessaire au rachat plus ou 
moins massif des titres pour, de la sorte, alléger le poids de la dette ? Dans le pire 
des cas (étant donné que cela ne faisait qu'augmenter le niveau d'endettement), 
on pouvait procéder a de nouvelIes émissions de censals. Mais la plupart du 
temps, la nécessíté angoissante d'augmenter les rentrées provoqua une impor­
tante aggravation de la pression fiscale sur la population qui se traduisit par la 
levée de nouvelles imposicions etlou I'augmentation des taux de ceBes déja exis­
tantes70 , I'alourdissement de I'impot direct et, enfin, la création de nouvelles 
formes d'imposition. Ainsi, releve-t-on dans quelques villes valenciennes, I'éta­
blissement de contributions directes de caractere extraordinaire a cotes moins dif­
férenciées mais, de ce point de vue, la réponse la plus originale a été apportée 
dans quelques municipalités de Catalogne, aussi bien royales que seigneuriales, 
par I'instauration, précisément pour amortir la dette, d'un I'impot sur le revenu 
(onze et similaires)71. 
Qu'il ait été effectué a l'aide des instruments fiscaux traditíonnels, ou par 
I'adoption de nouvelles formes d'impositions, iI est certain que le processus d'as­
sainissement eut un cont social non négligeable. Dans le cas de la víl1e valen­
cienne de Borriana, par exemple, si I'on parvint effectivement a réduire la dette a 
A. Verhulst, éd. J.-M. Duvosquel el E. Thoen, Gand, 1995, pp. 239-251. Yoir aussi pour les 
centres urbains plus petits, les observations suggestives de P. Stabel, « Les dépenses a 
l'aune des moyens ? » Degré d'urbanisation et ressources publiques. Les petites villes en 
F1andre (du Xrye au Xyre siecle) », Bulletin trimestriel du Crédit municipal de Belgique, 
112, 1990-1992, pp. 53-64. 
69. Phénomenes observés a Cervera, dans la ville de Tarragone et dans d'autres loca­
lités du Camp de Tarragone tout comme dans certaines villes valenciennes ; dans tous ces 
cas, le taux d'intéret des censals baissa de 8,33 % a 5 % et meme a 3,3 % comme ce fut 
le cas a Cervera. 
10. Yoir P. Yerdés, « Les imposicions a Cervera », etc., op. cit., p. 422. Mais iI était 
difficile d'augmenter les taux d'imposition qui, au moins dans le cas de quelques villes 
valenciennes, avaient commencé a montrer des symptomes de stagnatíon et d'une certaine 
fossilisation ; cf. AJ. Mira, Las finanzas del municipio, p. 61. Sur les difficultés aperce­
voir des tallas et des imposicions dans quelques municipalités catalanes, voir F. Sabaté, 
« L'augment de l'exigencia fiscal », etc., op. cit., pp. 443-448. 
11. Yoir I'article de J. Morelló dans ce meme volume. 
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40 %, la pression fiscale exercée sur la population passa de 71 a 86 sous par feu 
rien qu'au cours des sept années (1449-1456) que dura l'ajustement financier : 
« en définitive, le poids de l'endettement et les politiques de rigueur mises en 
reuvre pour l'amortir contribuerent adéteriorer I'économie de la municipalité, a 
tel point qu'en 1487, non seulement elle voyait sa population réduite a une cen­
taine de feux, mais 40 % d'entre eux se situaient au-dessous du seuil de pauvreté 
fiscale »72. Je crois que mutatis mutandis cette conc1usion de P. Viciano pour 
Borriana pourrait s'appliquer ade nombreuses autres municipalités de Catalogne 
et de Valence73• 
Mais l'endettement n'eut pas seulement un coilt économique et social. Dans 
certains cas, les municipalités en arriverent a perdre d'importantes parcelles du 
contrOle qu'elles exen;aient sur le systeme fiscal et, plus encore, sur la 
financiere en généra1. En effet, la morosité croissante et l'insolvabilité chronique 
face au paiement des intérets provoquerent l'intervention décisive des créanciers. 
Par exemple, en 1465, aTarragone, la décision de suspendre les paiements, 
amena le consell et les créanciers a décréter la création d'une commission char­
gée de contr61er rigoureusement les recettes et les dépenses municipales. A l'ex­
ception d'une petite somme affectée au paiement des salaires et d'autres frais de 
peu d'importance, toutes les rentrées de la ville furent affectées au paiement des 
intérets, al' amortissement de la dette et al' acquittement des arriérés ; c' est ainsi 
que les renes de la gestion financiere passerent aux mains des créanciers74 . 11 faut 
12. P. Yiciano, « Fiscalitat local i deute públic al País Yalencia. L'administració de la 
víla de Borriana a mitjan segle XY », Anuario de Estudios Medievales, 22, Barcelone, 
1992, p. 529. 
13. Cependant, et plus généralement, s'il est certain que la pression fiscale de la 
municipalité (n'oublions pas qu'elle était la plus lourde de toutes les fiscalités royale, 
ecclésiastique, seigneuriale - que ron trouvait dans le cadre 
lisateurs sur les économies paysannes, il est également vrai 
accroissement de la productivité et une augmentation de la productíon el permeltre aux 
paysans d' accéder aux circuits commerciaux ; cf. A. Furió, « Estructures fiscals, pressió 
impositiva i reproducció económica al País Valencia en la Baixa Edat Mitjana », Col-loqui 
sobre Corona, municipis ifiscalitat, etc., op. cit., pp. 511-525. 
14. Cf. F. Cortiella, Una ciutat catalana a les darreries de l'Edat Mitjana : 
Tarragona, Tarragone, 1984, pp. 111-183. P. Yerdés, dans la these de doctorat qu'il acheve 
sur les finances de Cervera a la fin du Xye siecle, a observé que le versement des imposi­
cions et des autres recettes de la ville aux créanciers finit par faire perdre a la municipalité 
le controle de sa principale ressource fiscale. L'un des cas les plus spectaculaires fut peut­
etre celui de Majorque, dont les ressources financieres furent consacrées a partir de 1405 
au paiement de la dette, particulierement aux créanciers barcelonais ; cf. R. Urgell, 
«Dinamica del deute públic a la Universitat de Mallorca en el segle XY », Col-loqui sobre 
Corona, municipis i fiscalitat, etc., op. cit., pp. 615-101. Les créanciers ne furent pas les 
seuls a amputer l'autonomie financiere de la municipalité, l' assainissement des finances 
fut aussi un excellent prétexte invoqué par la monarchie pour intervenir autoritairement 
dans la vie municipale. 
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On eut recours adivers procédés pour assainir cene dette. L'un d'eux fut la 
réduction de son volume par le biais d'émissions de nouveaux titres aun intéret 
moindre pour en racheter d'autres plus élevés (principalement des violaris, dont 
l'intéret était supérieur Ji celui des censals). On chercha aussi Ji obtenir des créan­
ciers, bon gré, mal gré, la réduction des taux d'intéret69. Mais I'objectif ultime de 
la poli tique d'assainissement fut sans doute de consacrer une part considérable 
des rentrées municipales Ji l'amortissement, car, comme nous l'avons dit, l'un des 
traits caractéristiques de ce type de dette était son annulation chaque fois que le 
débiteur - dans ce cas la municipalité - restituait le capital revu comme prix de 
la pension annuelle. Or, Ol! se procurer le capital nécessaire au rachat plus ou 
moins massif des titres pour, de la sorte, alIéger le poids de la dette ? Dans le pire 
des cas (étant donné que cela ne faisait qu'augmenter le niveau d'endettement), 
on pouvait procéder a de nouvelles émissions de censals. Mais la plupart du 
temps, la nécessité angoissante d'augmenter les rentrées provoqua une impor­
tante aggravation de la pression fiscale sur la population qui se traduisit par la 
levée de nouvelles imposicions etlou l'augmentation des taux de celles déjJi exis­
70tantes , l'alourdissement de l'impót direct et, enfin, la création de nouvelles 
formes d'imposition. Ainsi, releve-t-on dans quelques villes valenciennes, l'éta­
blissement de contributions directes de caracrere extraordinaire Ji cotes moins dif­
férenciées mais, de ce point de vue, la réponse la plus original e a été apportée 
dans quelques municipalités de Catalogne, aussi bien royales que seigneuriales, 
par I'instauration, précisément pour amortir la dette, d'un l'imp6t sur le revenu 
(onze et similaires)71. 
Qu'i1 ait été effectué Ji l'aide des instruments fiscaux traditionnels, ou par 
I'adoption de nouvelles formes d'impositions, i\ est certain que le processus d'as­
sainissement eut un coút social non négligeable. Dans le cas de la viJIe valen­
cienne de Borriana, par exemple, si l' on parvint effectivement aréduire la dette Ji 
A. Verhulst, éd. J.-M. Duvosquel et E. TIlOen, Gand, 1995, pp. 239-257. Voir aussi pour les 
centres urbains plus petits, les observations suggestives de P. Stabel, « Les dépenses el 
l'aune des moyens ? » Degré d'urbanisation et ressources publiques. Les petites villes en 
Flandre (du XIVe au XVIe siecle) », Bulletin trimestriel du Crédit municipal de Belgique, 
172,1990-1992,pp.53-64. 
69. Phénomenes observés a Cervera, dans la ville de Tarragone et dans d' autres loca­
lités du Camp de Tarragone tout comme dans certaines vílles valenciennes ; dans tous ces 
cas, le taux d'intéret des censals balssa de 8,33 % a 5 % et meme a 3,3 % comme ce fut 
le cas a Cervera. 
70. Voir P. Verdés, « Les imposicions a Cervera », etc., op. cit., p. 422. Mais iI était 
difficile d'augmenter les taux d'imposition quí, au moins dans le cas de quelques villes 
valenciennes, avaitmt commencé a montrer des symptomes de stagnation et d'une certaine 
fossilisation ; cf. A.J. Mira, Las finanzas del municipio, p. 61. Sur les difficultés a perce­
volr des tallas et des imposicions dans quelques municipalités catalanes, voir F. Sabaté, 
« L'augment de l'exigencia fiscal », etc., op. cit., pp. 443-448. 
71. Voir l'article de J. More1l6 dans ce meme volume. 
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40 %, la pression fiscale exercée sur la population passa de 71 a86 sous par feu 
ríen qu'au cours des sept années (1449-1456) que dura l'ajustement financier : 
« en définitive, le poids de l'endettement et les politiques de rigueur mises en 
reuvre pour l'amortir eontribuerent adéteriorer l'économie de la municipalité, a 
tel point qu'en 1487, non seulement elle voyait sa population réduite aune cen­
taine de feux, mais 40 % d'entre eux se situaient au-dessous du seuil de pauvreté 
fiscale »72. Je erois que mutatis mutandis cette conclusion de P. Viciano pour 
Borriana pourrait s'appliquer ade nombreuses autres municipalités de Catalogne 
et de Valence73. 
Mais l'endettement n'eut pas seulement un coút économique et social. Dans 
certains cas, les municipalités en arriverent aperdre d'importantes parcelles du 
controle qu'elles exen~aient sur le systeme fiscal et, plus encore, sur la politique 
financiere en général. En effet, la morosité croissante et l'insolvabilité chronique 
face au paiement des intérets provoquerent l' intervention décisive des créanciers. 
Par exemple, en 1465, Ji Tarragone, la décision de suspendre les paiements, 
amena le consell et les créanciers Ji décréter la création d'une commission char­
gée de contróler rigoureusement les recettes et les dépenses municipales. A l'ex­
ception d'une petite somme affectée au paiement des salaires et d'autres frais de 
peu d'importance, toutes les rentrées de la ville furent affectées au paiement des 
intérets, a l' amortissement de la dette et al' acquittement des arriérés ; c'est ainsi 
que les renes de la gestion financiere passerent aux mains des créaneiers74. 11 faut 
72. P. Viciano, « Fiscalitat local i deute públic al País Valencia. L' administració de la 
vila de Borriana a mitjan segle XV», Anuario de Estudios Medievales, 22, Barcelone, 
1992, p. 529. 
73. Cependant, et plus généra1ement, s'il est certain que la pression fiscale de la 
municipalité (n' oublions pas qu' elle était la plus lourde de toutes les fiscalités - royale, 
ecclésiastique, seigneuríale - que l'on trouvait dans le cadre local) eut des effets déstabi­
lisateurs sur les économies paysannes, il est également vrai qu'elle put provoquer un 
accroissement de la productivité et une augmentation de la production et permettre aux 
paysans d'accéder aux circuits commerciaux ; cf. A. Furí6. « Estructures fiscals, pressió 
impositiva i reproducci6 económica al País Valencia en la Baixa Edat Mitjana », Co[.loqui 
sobre Corona, municipis ifiscalitat, etc., op. cit., pp. 511-525. 
74. Cf. F. Cortiella, Una ciutat catalana a les darreries de l'Edat Mitjana : 
Tarragona, Tarragone, 1984, pp. 177-183. P. Verdés, dans la these de doctorat qu'íl acheve 
sur les finances de Cervera a la fin du XVe siecle, a observé que le versement des imposi­
cions et des autres recettes de la ville aux créanciers finit par faire perdre a la municipalité 
le controle de sa principale ressource fiscale. L'un des cas les plus spectaculaires fut peut­
étre celui de Majorque, dont les ressources financieres furent consacrées a partir de 1405 
au paiement de la dette, particulíerement aux créanciers barcelonais ; cf. R. Urgell, 
« Dinamica del deute públic a la Universitat de Mallorca en el segle XV», Co[.loqui sobre 
Corona, municipis i fiscalitat, etc., op. cit., pp. 675-701. Les créanciers ne furent pas les 
seuls a amputer l'autonomie financiere de la municipalité, l'assainissement des finances 
fut aussi un exceIlent prétexte invoqué par la monarchie pour intervenir autoritairement 
dans la vie municipale. 
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tenir compte, en outre, du fait que ce collectif de créanCÍers, tant en Catalogne que 
dans le Pays Valencien, était composé dans son immense majorité de membres du 
patriciat urbain de BarceIone et de Valence, villes qui confirmaient ainsi, au tra­
vers du marché de la dette, leur hégémonie et leur dominatíon sur le reste du pays. 
C'est pourquoi, et a la vue du volume exorbitant qu'atteignit la dette dans les 
finances des municipalités étudiées, il apparalt cIairement que la majeure partie 
de la ponction fiscaIe effectuée dans l'espace local, plutot que de servir 11 couvrir 
les besoins communautaires, était aspirée dans les caisses des oligarchies des 
deux grandes métropoles. 
Traduction Jeanne Allard et Denis Menjot 
Naissance et premiers développements 

de la fiscalité dans le royaume de Majorque 

( 1230-1335) 

PAU CATEURA BENNASSER 
(Université des I1es Baléares) 
L'ile de Majorque fut conquise par les troupes de Jacques Ier auxquelles 
s'étaient joints des nobles catalans parmi lesquels Nuño Sans, comte de 
Roussillon, le comte d'Ampurias, le vicomte de Béarn et I'évéque de Barcelone. 
Ibiza fut prise en 1235 lors d'une opération conjointe menée par le méme Nuño 
Sans, l'infant Pedro de Portugal et l'archevéque élu de Tarragone, Guillem de 
Montgrí, qui dirigea I'opération. Bien qu'en 1231 les autorités musulmanes se 
soient soumises au roi d' Aragon, Minorque ne fut pas vraiment conquise avant 
1287. Pour résumer, ce n'est qu'a la fin du XIIIe siecle que les Hes de I'archipel 
s'organiserent, de pIein droit, en royaume de Majorque, mais les différentes ¡¡es 
formerent des districts juridictionnels distincts. Ibiza était en grande partie une 
seigneurie eccIésiastique sous contrOle du siege épiscopal de Tarragone. Au cours 
du XIIIe siecle, le domaine royal couvrait approximativement la moitié de la 
superficie de Majorque. Seule Minorque appartint, des sa conquéte, au domaine 
royal. 
. Le XIIIe siec1e fut donc totalement consacré aI'occupation du territoire ­
plus précoce pour Majorque, plus tardive pour Minorque -. Si nous nous situons 
aux environs de 1245, quinze ans apres la conquéte, nous constatons que la 
portion de territoire appartenant au comte de Roussillon a Majorque était encore 
en grande partie en cours de colonisation. En effet, des 29 019 hectares formant 
le territoire seigneurial, 21 927 (c'est-a-dire 75 %) n'étaient toujours pas occupés. 
Dans le cas de Minorque, et pour les raisons indiquées plus haut, le processus de 
colonisation se poursuivit jusqu' ala seconde moitié du XIVe siecle l . 
Ce pro ces sus d'occupation et de mise en valeur des territoires eut une ínCÍ­
dence directe sur la naissance des munícipes. Le premier n'apparut a Majorque 
qu'en 1249, presque vingt ans apres la conquéte, en 1300 a Ibiza et en 1301 a 
Minorque. Le gouvemement municipal majorquin comprenait un exécutif de six 
l. P. Cateura, Mallorca en el segle XIll, Palma de Mallorca, Ed. el Tall, col. Coneixer, 
Mallorca, 1991. 
